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DISCURSOS 
E R C U R I A L E S . 
Mkrcoks 5. de Mayo 175^. 
Fi'rtllis frugum pecorifqm Tellus 
Splcéa donet Cererem corona 
• 
( H o r a t . Gamien» fec.) 
ftifeurfo foke el modo de r^gar los Campos, 
y ds mejorm las t iaras . 
x T " L trabajo de los E c ó n o m o s ferá 
i n i i t l l , y el e í lud io de los mctho-
d ó s p a r a mejorar el el\ado de fus tierras m -
t r u t u o í o , (1 ante todas colas no procuran def-
cubrvr algunos medios para facilitarlas el agua, 
a fia de poderlas c ó m o d a m e n t e regar en t i e m -
pos íecos* La experiencia nos mueftra , que 
hay años eftériies, en que nos falta la cofecha, 
y en que las t ierras, ü contideramos los ga l -
los , y trabajos, que citfefta l u cu l t ivo , pro^ 
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ducen mucho menos de lo que debiera ef-
perar de ellas el Labrador , por recompenfa 
de fu fatigaí" Que efto proviene de la 
fequedad , y eícaséz de agua en las eftaciones 
que la requieren : mayormente en los Payíes 
donde no íc logra el beneficio del riego , lo 
labcn todos.Efpaña,I taUa,y algunas ceras Pro-
vincias Europeas, por fu naturaleza áridas, 
y fecag , nos manifieftan en ciertos tiempos la 
miferia , que ocafiona la falta natural de 
agua donde eLarte no tiene arbitrio para re-
mediarla. 
2 Eftoy perfuadido, que nadie ignora los 
beneficios que fe faca del riego. A u n tenemos 
en la memoria los anos paffados : todavía 
fentlmos la falta que, tenían de paftos , y ali-
mento los ganados mayores , y menores, que 
fon las riquezas de la C a m p a ñ a , y los Inftm* 
mentes con que fe labran la comodidad, y 
abundancia de los Pueblos mas opulentos. El 
riego nos induce la baratez de todas las coias; 
la fertilidad de las Huertas prepara la copia 
de legumbres , carnes grueíTas, aves, la¿H-
cinios , y de m i l cofas útiles , y preciíaspa^ 
ra mantener la vida. £1 agua fecunda los la-
brados ; y fiendo efte Elemento el mas po-
de ro íb vehículo de la vege tac ión en todas las 
plantas , el . Labrador pierde fin él fu tra-
bajo , y las labores que da al campo para re-
coger frutos¿ .Sin . e l agua uada aprovecha, 
y 
y los animales,y el genero humano perecerían 
jndübirablemctue ir les f-üt-iííe por denufia-
do tiempo la l luv ia , 6 a lgún equivalente que 
la fuple. E l Autor de la Naturaleza , cu-* 
yos arcanos ion impenstrables, uos favore-
ce con fus teforos , y los diípenfa á medida 
de nueftras necefsidades •, pero pide , que los 
hombres de fu p-irte lepan uíar de e l los , apli-
cándolos con precifskm 5 y acierto donde 
conviene. 
3 G o m ó l a naturaleza es un cuerpo har-
momofo , cuyos miembros eftán en admirable 
alfonancia ; para fervirfe utilmente de todo 
quanto tuvieíTe re lac ión con eíte cuerpo , fin 
alterar; n i deshacer fu p r e d o f i fabrica , de-
bemos conocer con exactitud , y e i lud ió 
eftos miembros. Eí>o no fe configue , fin 
que preceda una medi tac ión profunda , y 
fin poíTeer los mas solidos principios. E l 
exemplo de la I ta l ia , que fe ha citado , como 
un País donde por medio, del riego parece 
mi l ig to íb el cultivo-, y d é l a s Provincias de 
la Francia, donde íe logra tantas ventajas con 
el regadío , nos deben fervir de norma para 
conieguir los proprios bienes. Ellos nos de-
ben guiar en el examen de las partes del 
Reyno , en que podamos pradicar los medios 
de que fe valen los Italianos , y ,F rancc íe s 
para fecundar fus haciendas. Los Francefes, 
dl<* u n Au to r , confietían la con í ide rab lc 
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fnejona , que ci agua da á Lis tierras , au. 
mentando fus caudales ; pero les parece 
que ob íe rvando ellos el methodo de cul-
t i vo , que obfervan los I t a l i anos , perder ían 
mucho mas en el Comercio de l o que pe-, 
drian ganar con la Agr icu l tu ra . E l Clima, 
y la í i tuacion de cíle R e y n o , no permiten 
a l parecer , que los Pueblos íe valgan de 
los R í o s para los mi ímos fines , para que los 
Italianos fe valen de los manantiales que vo-
mitan los A lpes , y Apeninos. La Francia es 
un Reyno dilatado , fus corrientes fon necef-
far ios , y fomentan la navegación Interior; y 
facilitando los tranfportcs de ios géneros, 
y mercaderías de vma parte para otra ,110 es 
pofsible compenfar e í lo con equivalente 
alguno. Si fe qui í ie í íe , pues, interrumpir el 
curio de las aguas, padecería el Comercio, 
y llegaría á fentir lo que fiente un cuer-
po humano , quando debilitadas, ó faltán-
dole las piernas , no puede foílenerfe de-. 
techo , n i moverfe con facilidad , y defem-
barazo. 
4 El Comercio hace en el P^cyno la fun-
ción que hace la circulación de la fangre 
en nucTtro cuerpo ; e í lo es, amina todos los 
mienabros. La Agricultura mifma , donde no 
/ hay Comercio íe arruina. Aquellos, pues, que 
qulfieran emplear las aguas de los R íos en 
regadíos 9 a coila de las commodidades de 
los 
los Pueblos, obranan con una fuma impru-
dencia. Gomo los R í o s nacen primero A r r o -
vuelos , que fe enriquecen , y aumentan por 
él concur íb de las aguas, que por varios la-
dos fluyen azla fu centro •, el que^ pensara 
cortar fus vertientes para diftribuirlas por 
los campos, vena prefto exhauftos los ma-
yores raudales: y ü hemos de creer lo que nos 
dixeron los Sabios en orden á las aguas nc-
ceffirías para los r e g a d í o s , todos ios Rios 
de el Reyno de Francia , no fon füf íden-
tcs para regar una quarta parte de Jos 
campos que c u l t i v a , y que fin embargo fes 
podr ían regar por otros medios. Si quere-
mos dcftrulr la navegac ión de los R í o s , para 
procurar un beneficio , que no tiene compa-
ración con ella , nos veremos ciertamente 
privados de ambos. 
5 Algunos me o b j e t a r á n , que los í n c o n -
veruemes que propongo fon de poca íiibílan-1 
cía , r e f p e á o de que los R í o s fon tan pobres 
tle aguas en el Verano , que haciendo defdc 
la Primavera , b en el O t o ñ o los tranfportcs 
dejos frutos , y mercader ías á las Ciudades, 
feria fácil precaver qualquier d a ñ o . Bien con-
fieíío^ue mirando aísi á bulto el negocio, 
tiene apariencia de pradlcable: fin embargo, 
para cxecutarlo con acierto , feria fiempre 
predfo Invertir el orden eftablccido por el 
mmo Comercio , y formar en los Puer-. 
I os 
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tos M i n t í m o s , y en las Ciudades mer-
canrHes capaclíslmos Almacenes, á fin de 
depofitar , y de guardar amontonados ef-
tos. f ru tos , y mercadems, para cíperar fu 
defpicho , b ex t racc ión a o eras partes; y á 
quantas incomrnodldades no cftarla fujeta 
una providencia íemejant-e?. Solos los Co-
merciantes ricos podr í an en tal cafo era-
prender negocios : porque para todos los de-
mas hombres , cuyos caudales no lufragaa a 
comprar, y almacenar ele una ve¿ lo que ne-̂  
cefsitan para fu Comercio , feria impofsible 
hacer tratos. Los Labradores, y D u e ñ o s de 
las t l c rns , de los qualcs los mas viven con 
carga, y data diarla de los bienes que tienen, 
y disfrutan , íe ver ían ,obl igados á vender de 
una vez íus frutos, y al precio que los pon-
dría la codicia de los Comerciantes en gruefío, 
p a n almacenarlos, y aguardar el tiempo pro-
prio para tranfportatlos por agua. Efto los 
envilecería , y cauíar ia una ccuiíiderable re-
b ixa e n todos clips. E l precio á que fe venden 
ahora es. biiftautc diminuto , y no es necef-
faríc que fe difn inuy iraas por medio de feme-
jantes. operaciones, oque tranfportandolos en 
Invierno y fuera de fazon , fe expongm a 
perderle , y p ;dnrfe con las .-guas. El Min i f -
terio , que vela cuidadofamente fobre los i n -
tercíles del Pueblo , mira con demafiada pru-
dencia las colas, para favorecer, 6 autorizar 
un 
un proyeao de regad ío por medio de fang^f 
de los R í o s , cuya d imínucioh de agua pequ-
dicaría , y aniquilarla fin duda alguna, la na-
vegación interior , y el Comercio del Rcyno. 
6 Hay otros medios peregrinos, que nos 
pueden procurar caudales de agua para poder 
regar los campos f in menofeabo de la navega-
d o n de los R í o s , y tranfporte de los frutos, y" 
mercaderías, á las Provincias. Los medios 
que propondremos fon capaces de e í lorvar 
Jos d a ñ o s , que ocafionan las inundaciones , y 
las corrientes, y de aumentar por una parte , y 
por otra el valor de ios bienes campeíh-cs,con 
favorable influencia fobre el Comercio. Efte 
punto fe procurará probar en el contenido en 
eíta memoria , apl icándole á Efpaña. 
7 U n Rey fe llama Grande-, dice el D i a -
rifta de la Bibl iothéca Inglefa , en el lengua-
ge de los Au l i cos , Poetas, y Efcritores, que 
adulan á los Principes, y que eftán inceref-
fidos en la lifonja , por los proyeftos que 
forma , por los gaftos que hace , por los 
exercltos que mantiene , por las vidorias que 
gana,por las conqulftas que medita. Pero un 
Rey folo es grande , á medida de los bienes 
que procura á fus vaííallos, y efte es el axioma 
de la verdad , y en lo que el Rey fe diferencia 
particular. 
ca/^ H f a n d o f ? el Duque de tiorrm* y* 
ca« heredero prciuntivo del Trono de Fran-
cia, 
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c í a , mando en 1697. íe hicicíTe una numera* 
clon cxdda de las perfonas en l a sGcmra -
lidades de todo el Reyno, con dec larac ión de 
í u calidad , circunílancias, r e l ig ión , y haberes, 
y que le d í c ¿ n reí telón de todas las tierras, 
con exprelsion de fu naturaleza, cu l t ivo , y del 
Comerc io , e induftria d é l a s gentes. Los do-
cumentos qucrecib:b de los Intendentes e\\ 
contcquencia de cftas ordenes, form.iron un 
cuerpo de 40. vo lúmenes , 5 en el extrado que 
nos dio de ellos el Conde de Baulahúnllie** 
fe expreffa patheticaraente U ind igTc ion , 
y aflbmbro que causo al Principe la negHgea* 
cia , y poco cuidado con que fe le havian da-
do eftas Relaciones, en un tiempo , en que la 
conciencia de los MIniftros fe hallaba pode-
roflimente empeñada en íatisfocer la obl i -
g a c i ó n de fu rainiílerio. La miO-ría de 
los Pueblos, que les eftiba patente , era un 
objeto digno pira rcprefcntarle á un Prín-
cipe jufto , y comparsivo por naturaleza , el 
qual vlcndcfe en una íuuac ion , como la ac-
• tua l , no la huviera o lv ld ido, fi huvle í le i lgun 
dia llegado á empuñar el Cetro, Q u é glona 
P;lra Ul1 Mini f t ro , quando bien in fo rmidode l 
cflado de los Pueblos, puede fervir de inaru-
mento , y conduela , para aliviar íus traba-
jos ! 
9 _ L o s Hilados , y Revnos fon fami l ia 
U j n d m i economu qúe foíliene k c í l a s , 
t ic-
t?ene a aquellos. Pero q u é idea podremos 
formar de fu v i r tud económica , íi ignoramos 
fus temas , y fus gaftos ? Aquella pintura del 
dcrpotifrao , en que fe ve el efcollo de la 
grandeza de un M o n a r c a , les hace creer con 
demafiada ligereza , que fon dueños , arbi-
trarios de los bienes, v vidas de fus vafü l los , 
Efte penfimicnto , ademas de fer injuíksfó > y 
ofení ivo á la razón , y á la lev , es denigrati-
v o de la mifina humanidad. N o puede igno-
rar eí Principe , que los gaftos íuperfluos que 
hace , engendran inconteftablemente la po-
breza , y aniqui lac ión de fu P a í s . 
^o Las ocaíloncs frequentes de que pue-
den aprovecharfe los Intendentes para repre-
fentar á los Reyes , fin ficción , n i e n g a ñ o , la 
í t tüacion de lpsPueblos,dc fus departimientos, 
y hacer fervir el conocimiento del mal5de fun-
damento para el remedio , (e gaftan freqecnte-
mente en d íver f íones , en lifóngeras mentiras, 
o en procurarfe nuevos afcenfos. Eftos M a -
giftrados, dice íBoulalimlliers , fon en Fran-
cia los inferumentos inmediatos de la calami-
dad publica ; pues hacíendofe dueños de la 
vida , y de las haciendas de las gentes, aliftan 
por fuerza para el fé rv ido M i l i t a r los fugetos 
que quieren. Su ef tablec ímiemo Introduxo 
en el minifterio un caradee nuevo de gentes, 
que elevadas á los empleos por dinero , 6 
e m p e ñ o s , ignoran la H i f to i i a , y la E c o n o m í a 
Po-
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Polít ica ; y firviendo los encargos con deicuí-
do , b indiferencia , folo ocupados en ef t i i -
diar modos para engrandecer á fu familia, 
cargan los mandatos del Principe fobre los 
hombros de fus fubdeiegados , ambiciofos, é 
ignorantes. Finalmente , facrificandolo todo 
a la autoridad del Soberano , no fe atreven, 
llenos de temor , á hablar á favor de los Pue-
blos , b fobervios quieren haccr íe valer con 
ej filencio mas de lo que valen. Y f i por a l -
gún mot ivo repreientan los Intendentes ^pro-
figue el mií'mo , la pobreza , y miferia de 
los vaífallos , fiempre es por el lado por 
donde fe hace menos fenfíble al Soberano, 
Si hablan de algún Ptoyeclo a favor de las 
Provincias, como de defecar un pantano , de 
regar las tierras , de hacer navegable un R i o , 
el fin que les mueve es , el interés del Princi-
pe , y el acrecentamiento del Erario , ya con 
vender los Arboles de los Montes , ya con 
aumentar los Derechos de las Aduanas, y 
caí! nunca tiene parte en fus operaciones , é 
ideas el a l i v i o , b commodidad de los Pue-
blos. 
i i "No hay R e g i ó n , n i comarca de al-
gún á m b i t o , que no tenga valles , repechos, 
llanuras , y montes , en que caen abundantes 
aguas, que defpeñadas forman corrientes for-
midables , que arraftran el cieno , v Us ma-
terias que encuentran en el camino , dando-
mo-
motivo á las cxcurfiones de los Ar royos , y 
R í o s , .y haciendo todos los años un grave 
d a ñ o á los frutos de la tierra Pues que no 
havrá medio , para que fe bagan al pie de 
eftos montes d c p o í Í t o s , y recogimientos de 
aguas , á fin de congregarlas en los años en 
que abundan , y en que o c i í í o n a n tantos ef-
tragos , y para que remediando eftos males, 
firvan para otras cofas ú t i l e s , y provecho* 
Cas? 
, i % Creo firmemente , que todos cono-
cerán el buen fin de la empreífa , que aqu í 
{e propone.; pero íerá pofsible fu prdica? 
Ciertamente que lo ferá : y v á m o s l o proban-
do claramente.Si hay facilidad para poder re-
coger las agtias de un breve efpacio , a fin de 
regar , y humedecer con ellas las tierras por 
donde corren : nada podrá impedir el que fe 
haga lo mi ímo en un terreno dos veces ma-
yor , que el primero ; pues c o n í l r u y e n d o en 
lugar de uno, dos E í l a n q u e s , b Depofi tos, o 
multiplicados eftos á p roporc ión de la capa-
cidad de los campos, en que fe quiere hacer 
el regadío , fe c o n í e g u u á , no folo el reme-
dio de los d m o s , que caufan las lluvias gran-
des del Invierno , y las crecientes de los Rios, 
fino que, procurando precaver por cfte medio 
los que fiemen las tierras altas, mavorracntc 
los paftos, y yervas, con las faltas , 6 efeafc-
ces de agua , (e hará un efpecial beneficio al 
publico. Pero como las circunftaticías de m\i 
obra de tanto pefo pide que la dirijan Gefes, 
y hombres dlftiftguidos por fu nacimiento , y 
talentos, nadie mejor , que los Señores de 
vaf ía i los , aíTociandofe , y concurriendo para 
la execucion , y trabajo material fus yaffa. 
l i o s , ferian capaces de a t e t a r u n trabajo que 
anuncia un fucelío feliclfsimo. E l m i í m o be-
neficio de ambos les tórribida,y el bien publico 
que fe feguina de ello a í icgura .que el Mini f te -
r ío ,y el mlfrao Rey informado por el Coníe jo 
del Proyecio , y de la aprobac ión de los ex-
pertos á quienes comedb fu examen , alen-
tana , y favorecerla fu execucion , y pra.£Uca. 
Iremos aclarando mas el penlamiento , y ex-
poniendo los medios precifos, para fertilizar 
las tierras por medio del riego , propondre-
mos por modelo , 6 enfayo un terreno de po-
co á m b i t o . 
15 Pre fe a t émonos un Riachuelo , que 
antes de defaguarfe en otro corre fíete , u 
ocho leguas, y fupongamos, que elle fegundo 
fea navegable , y que el terreno fituaao en fus 
orillas, efte por todo fu corriente de nivel con 
el agua , hafta la diftancia de media legua. 
Combinando eftas circunftandas tendremos 
una tierra de ocho leguas en quadro , que, 
iegun la obfervaeion de los Hydroftaticos, 
recibe todos los años por- las lluvias regu-
lares 1 8 . Ú 2 0 . pulgadas de agua. SI ahora 
fe 
íc íupone , que uvia porc ión de las liumcda. 
des que caen fe embeben en la tierra, 
o Cuben otra vez a r r iba , fe hallara » que lo 
fobrante debe fluir fobre la (uperficie de e l 
globo , y formar aquellas vertientes, que en-
tumecen a los R í o s ; pues de cftos Riachue-
los es , de que , con un poco de inteligen-
cia , y a l g ú n trabajo , fe puede , á m i enten-
der , facar las ventajas apreciables, que en-; 
carecemos» Pero veamos como» 
14 Todos los proprietarios de bienes 
raices , mayormente aquellos que tienen J u -
r l fd i cc ion , 6 Mayomzgos , fon como Gefes» 
y cabezas de los Pueblos , que viven , 6 poC-
icen en los T é r m i n o s de fus Eftados bie-
nes , los quales deben pagar Cenfos d o m í -
niales al Señor . Si le unieran todos eftos,: 
cada uno podría interefarfe en la obra poc 
la parte del riego que le t o c a r í a , conforme 
la 'jjrncníion dc fus poíTcísiones. Qualquic-
ra aíTociacion , 6 fociedad formada para elle 
f i n , teadiia derecho para folicitar del Rey 
una facultad , y amplia Ucencia para em-
prender efta obra : Y á fin de prevecr, y 
de vencer con tiempo todas las dificultades» 
que pudieíTen refultar de la execucion de 
el proyedo , feria a mi parecer convenien-
te encargar la dirección , y govierno de 
los trabajos, el manejo , y defcmbolfo de los 
caimalcs, que neccfsitan para ellos , y 
las 
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las utilidades que produxeíTen , á una focie« 
dad , b compañía de Comerciantes, p r e t 
c r i b á n d o l e s tai condiciones fíguientes: 
I . Que los Ingenieros, los Negocian-
tes , ü aquellos que tomaflen por f quema 
íemejames obras , eftarán obligados á que íc 
hag.m a fus expen ías todos los trabajos 
necefiarios , p i r a la conftruccion , y coníer-
vaclon de tos D t p o í u o s , Eftmques , Con-
dudos , C anales , Diques , y Fotos de den-
vacion , y en una palabra , todas las rna^ 
quinas que pudieran íer útiles , 6 indl ípen-
lablcs para fangrar , v mover las aguas perdi-
das , depofitadas, & c y para conducirlas , á fíj! 
de regar una determinada cantidad de terreno. 
I I , Que ellos miamos Obligados eílaiirt 
precifaaos á pagar á los dueños de las tierras 
en que íe hícieífen ícmejantes obras, un 
Cenlo anual de 5. por 00. por el valor 
de las que ocupar ían , fegun taíí'acion de Pe-
ritos. 
I I I . Que los Obligados p o d r á n de-
moler qualquicr M o l i n o de agua , maqui-
na movediza , ü 01ro edificio, que huvieP 
fe ^en femejantes parajes perteneciente , al 
Señor Rural , b á los particulares , me-
diante un Genio , b Renta perpetua , que 
fe conf t i tuká íegun el valor de los dos quin-
quenios antecedentes ; y en efte cafo podrán 
emplear , vender , b cambiar los materia-
les 
les de ellas. Ademas, que requincndoloU 
utilidad pub l i ca , b o l v e r á n á conftmlr otrot 
M o l i n o s , b maquinas lemejantes en los raíl-
mos parajes. 
I V . Que los Obligados pod ían igual-
mente deraolci- las caías particulares, que cf-
' tuvieíTen en terreno neceffario para conftruir 
las obras, que huvieren menefter para el rie-
go ; con el precito cargo de conftruk otras 
nuevas en la Aldea mas inmediata , b en el 
paraje que les íeñalaren los Comlí ía r ios d i -
putados porc i Intendente, y comprado para el 
fin ; pero fi los proprietailos de femejan-
tes Cafas quifieíTcn viv i r en alguna par-
te de fus proprios bienes , eftarán los O b l í -
dos preciíados á mandar fabricarles cala con 
materiales nuevos : y en tal cafo no de-
berán "pagar el valor del terreno dé lo que 
ellos demolicíTen. 
v6 Para que la obra fe haga con la ma-
yor promtitud , y zelo pofsible , manda rá 
el Intendente de la Provincia a todos los 
habitantes de los Lugares vecinos, que íe 
prcCentén para ocuparle en los trabajos nc--
eeffarlos, dándoles por cada toefa cubica de 
tierra movida , y tranfportada tres reales de 
Vc I o n , y un real y medio por cada toefa 
eubica de Foffo , Trinchera, Canal , & c . que 
^neden , cuyo trabajo folo confiíle en f u 
« í A t i e r r a , y dexarla en fus orillas. U% 
cor-
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corveas, b alternativas para la condudon de 
las tierras , b para la excavac ión de los Fof» 
i o s , Depoucos , & c . fe ha rán defcie el mes 
de Diciembre , baila el fin de Febrero , en 
cuvo tiempo ceífan regularmente cafi todas 
las labores del Campo* 
17 Se diftribuirá á cada Parroquia un 
numero de tocias cubicas para fu trabajo, 
arreglando la cantidad de ellas al numero de 
los Gefes, b Padres de Familias ,de fus hijosj 
y de los gAnados mayores,que poffeen.La gen-
te de cada Parroquia trabajará de conui-
nidad , á menos que cada Ge fe quíficf-
fe trabajar folo , y entonces , fe le feña-
lará porc ión adequada á las fuerzas , y 
de fe m perno de fu ftmilia , y al fin de cada 
femana le p a g i r á á todos el valor d t l traba-
jo , que huvieíTen hecho. Por eíle medio 
acudi rán á la obra , gentes de todas parces 
para ocuparfe, lo que las p e r f e d o n a r á en 
breve , y raancendtá á los Labradores en 
una eftacion , en que fe hallan , cafi ocio-
fos, y m u ñ é n d o l e de hambre por falta de 
cxerclcio. 
lS A l punto que todas las obras ef-
tán pcrfcóías , y los Depofitos llenos de 
agua, le hará la d i l i r ibucion de ellas pa-
ra regar los campos de los particulares, que 
quirieífen gozar de eíle beneficio. Eíle rie-
ga) debe comenzar dcfdc el mes de A b r i l , 
í 
f dura háfta el de Septiembre á rnon de 
quatro veces al mes, y de dos pulgadas , 6 
algo mas de agua cada ríego. Eftas dos pul-
gonas de agua es baftantc para que pueda 
calar, y penetrar la tierra ; y efto lo hace á 
menos que el tiempo fucííe extremamente 
á r i d o , y í e c o . Si éfta cantidad es fuficlente, 
podemo? decir , que tres pies de agua bailan 
pava regar quaUjüíeta porción de t ierras , por 
el efpacio de los feís mefes íeñalados , y 
que una dimenfion de feís fanegas de íüclo 
cogerá bailante agua llovediza , b nieve der-
retid i para reg-ría por todo el ano : de modo, 
que las ocho leguas quadradas del País, que 
fe fupone bordado por Riachuelos, valuadas 
á razón de 32000. fanegas medida de Pari.% 
de que cada una tiene cerca de m i l tocias 
en quadro , ciarán bailante agua para "regar 
/ooo . fanegas de tierra , durante el E í l io . 
19 Los Proprietarlos , b Arrendadores 
denlas tierras, que quiíieíícn gozar el bene-
ficio del r íego para los campos , pagarán 
por cada fanega de tierra que fe riega un 
doblón al ano." De efte doblón pagaran los 
Obligados al Señor Terr i tor ia l ocho reales 
por cada fanega de fuelo , que huvlcífcti 
empicado en los depoíltos , canales , t r i n -
cheras, arroyos, & c . de manera , q«c eftas 
-eneres gozaran cada año del repartimiento 
ae mas de 40^. reales : pues dcmonftyaré 
B cu 
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en otra parte , que los gaftos de las obras 
del regadío , y la compoí lura de los cftati-
ques , conduftos , & c . fe pagarán de otros 
beneficios, que debe producir la emprcíTa» 
2,0 Todos los condudos , foíTos, t r in-
cheras , & c . han de tener fus diques, ó re-
pechos , que tendrán ocho pies de ancho, cu-
yos planos fe podrán guarnecer de Moreras 
blancas , y no de otros arboles , dando á 
los Obligados de la obra facultad para po-
der difponer , y vender las hojas á l o s Cria-
dores de Gufanos de feda. 
z \ Las utilidades que producirá la pefea 
de cftos depofitos , eftanques, canales, &c. 
ferán capaces de fatisfacer el empeño de los 
ceñios de las tierras empleadas en hacerlas 
obras , y fabricas de Molinos , y Maqui-
nas, que le hícleflcn : el valor de los edificios 
demolidos, y los fueldos de los empleados, 
y dependientes, como Guardas, Sobreftantes, 
Contadores , y otros propucílos para cuidar 
de la m a n u t e n c i ó n , y confervacion de las 
Obras, 
i z Para fabricar los eftanques , y dc-
pofitos , fe han de fcñalar los llanos que ef-
táu en las faldas, b caídas de los montes , á 
que íc debe dar una proporc ión corref-
^ondiente á la elevación de los diques , y 
a la cantidad del agua, que fe quiere de-
¡pofitar en ellos : además de e í l o , ferá me-
nef-
neftcr terraplenar el íuelo , y conducirle d i -
rcaamenre por inclinación hafta los depo-
í i t o s , b cftanques; poniendo rodo el cuidado 
en que los diques eftén ficmpre íeis pies mas 
altos que el nivel , que. hemos feñalado 
á las corrientes del agua Cobre el . haz de 
la tierra. Sábele por congetura , que la ele-
vac ión mayor del agua en un llano , es de 
medio pie , y en un monte donde por el de-
cl iv io no es pofsible fe eftanque , de pie 
entero. Para recoger las aguas de una le-
gua en quadro en un País llano , al tiempo 
que ellas fe cuelan, ferá meneí ler un cam-
po de 100. fanegas de tierra \ y fe debe 
obfervar , que los diques deban tener quan-
do menos 50. pies de a l t o , fiendo pred io 
dar 100. á los que deben detenerlas aguas 
que baxan de los montes ; y en algunas 
gargantas , y d é f p e ñ a d e r p s , lera mene í le r 
elevarlos hafta 150. Quanto mas altos ef t i i -
vicffcn eftos diques , y quanto menos efpacio 
ocupen las aguas por fu volumen , tamo m?-
nos ferá el gafto de lu Fabrica, y las evapo-
raciones del l iquido. U n mural lon , dique, 
b parapeto de ciento y cinquenta roelas de 
largo, y de cinquenta de a l t o , formara i m 
eftanque , 6 dcpoí i to capaz de contener el 
agua llovediza , caída en una dimenfion 
de una legua en quadro , y las aguas de.las 
lluvias bai larán para regar 800. tanegaj^ de 
B z t ier-
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fierra labrantía , b de pafto* Cada fanega 
pagará un dob lón , y las 800. darán 4 8 ^ 
reales, 
2 5 Si á las calzadas fe da 24. pies de 
ancho por arriba , y por abaxo, ellas fe opon-
drán , y podrán réfiftk á las inundaciones , y 
esfuerzos de las aguas: cí lo quiere decir, que 
a una calzada de 50. pies de alto , fe debe 
dar 24. de ancho por arriba , y i z4 . por 
abaxo : es á í a b e r , 24-. píes de fu propria 
anchura , y 30. por cada lado del Ta lus ; y 
efta medida debe fervir de regla para toda 
la obra , arreglando íbbrc efto el mas , 6 me-
nos que conelponda. La tierra , que fe laca 
de los depo í i to s , b foífos, íervirá para hacer 
las calzadas, las que defpucs fe han de apre-
tar , y comprimir con el paílo de carros, 
y carretas, lis menefter limpiar la tierra, 
y faca vi a las piedras , cafquijos , y demás 
materias , que no íe traban , y unen bien 
unas con otras, las quales lervirán para h v 
cer et Talus interior de la calzada : pueüde 
efta manera refiftírá , é Impedirá , que no la 
arruine la rapidez , y los empellones de las 
avenidas, 
24 Hs meneder prevenir , que fe debe 
feparar la tierra mas crafla que fe íacare de 
las obra*;, que es muy buena para reveftir 
interiormente las calzadas , que deben tener 
í lo menos un refuerzo de feis pies de gruef-
fo lo que h a r a u a bsUUslmo cfcilo 
ouc tranGtcn , b HUren las aguas poi 
ínterftlcios. T a m b i é n es mencCíer ĉ ac l e 
aaiaíTe , y fe m c i d e el barro con tierra 
de repecho, y de llano \ y para cae fin fe 
abrirá antes de comenxar la Obra un fof-
fo de 6. pies de ancho, y profundo , para 
llenarle de tierra barrofa , la qual fe aumen-
tara mas , y mas á medida que fe eleva U 
calzada , pifándolo todo Junto , mientras 
que efté frefeo, para que tenga mas fotidéz, 
y confíftencia. Es menefter t fpedai cuidado 
para que en lo ancho de la cahada, y en la 
parte donde el llano , 6 valle eíluvieílc mas 
baxo fe haga un c a ñ o , b condudo redon-
do , de piedra de cantería , que tenga a lo 
menos dos píes de diatLetro , con toda la 
fuerza , y folidéz pofsible. Eíle caño debe 
teíminar por una parte al v a l l e , y por 
otra al e í lanque , b d e p o í u o de el agua; 
y debe tener fu puerta de encina , b de 
roble , de u n pie de d iámet ro , con buenas 
vifagras de hierro. Todas las compuer-
tas , que fe hacen en las interfecciones de 
jas calzadas , y canales , teniendo fu cofre 
barrenado con fus ahujeros para cubrirle 
firven para que los peces, al defecar el c ¿ 
tanque, no puedan huir con la corriente del 
agua. 
i 5 En medio de la calzada fe debe abrir 
mi 
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un caz de 6. píes de d i á m e t r o , el qual de-
be tener una correfpondencia perpendicu-
lar con el canal , b c a ñ o de que hablamos. 
En efte caz fe hará una efpecie de con, 
d u d o codado de quatro pies , el qual ten-
d rá la abertura ázia el eftanque , ó depo-
í i to , para que fe pueda defaguar , quando ef-
tuvieífe tan l leno , que amagaífe inunda-
ción : pues de efta manera, fe coníetva-
í án los diques , los quales fe arruinarían 
facillfsimamente , fi llegaban á reboíar las 
aguas. 
a 6 Fuera de eftas obras , fe debe revef-
t k , y conducir por encima de las calzadas 
el agua , por caños de barro cocido de un pie 
de d iámet ro , á fin de dar paíío á las aguas á 
medida que baxan al depofito , 6 eftanque, 
y efte tendrá fus compuertas para abrirlas 
Cfuando fueffe impofsíble conducir las aguas 
por los foíTos ; porque los encañados fon 
ios verdaderos condu í lo s para governar el 
r iego. 
i 7 Dando á los diques 1504 toefas de lar-
| o , y 5 <í. pies de alto , comprehendiendo en 
efta medida las calzadas neceífarias , fe com-
pondrá toda la obra de 119700. toefas 
cubicas de tierra ; cuyo tranfporte , ó carre-
teo , pagado á tres reales de ve l lón la toefa, 
en que fe ha computado antes, importará 
B í y i o o . reales de vel lón í y fuponiendo 
que 
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que el cofte de la cncanadura llegue a algo 
mas de 12y, reales, todo cfte g i f to de los 
Obligados íubirá á 489.véales . Supongamos 
también , que el cofte de los canales , FoíTos, 
trincheras , ca^es , & c . haga un objeto de 
119. reales , y los molinos , y maquinas ne-
ceítarias para los depoí í tos o t ro de igual va-
lor , todo el difpendio de la obra no paffa-
rá jamas de 8og. reales , de que las tierras 
regadas d a r á n 329. de renta. La pefca en los 
cftanques , y depoí i tos de agua , los m o l í -
nos , y las Moreras, darán con el t iempo mas 
de 8 n. reales l i b r e s , y defpues de haver pa-
gado los cenfos á los Señores Dominiales, 
los fueldos á los empleados , y dependientes^ 
y los demás gaftos , y dilpendios : los 329. 
reales del riego , y c ó i i í o s 89. d é l a pe íca . 
Moreras , & c . hacen un objeto de 409. reales 
íeguros , y darán ^ o . por t o o . del dinero, que 
fe defembolsb para hacer los primeros fondos. 
SI los que quificíTen emprehender efta 
obra fon hábiles , y procuran aprovechar-
fe de las aguas muertas, de que algunas 
veces hay abundancia , cong regándo la s en 
un centro c o m ú n , fe podrá tener baftamc cau-
dal para acrefeentar, y extender á mas e l 
regad ío-
29 Encada v a l l e , © l l anu ra , fe deben 
feñalar los té rminos que debe tener el r iego, 
fin compre hender en ello las tierras , que 
ef-
eftuvieííena la otra parte de los diques. La 
derivación de los foíTos , y anroyos anive-
lados con el declivio cor re ípondien te , y eco-
nomizada arcincioíamence con u n í efpecic 
de defpcnadero, dará lugar á la elevación del 
agua por encima dé los repechos , para foci-
li tar la formación de Deheí ías , y Prados. 
Los particulares , ^ue tienen tierra ce cen-
teno en el hondo \ podran por medio del rie-
go , convertirlas en paílos para criar una pro-
digio fa cantidad de heno , y yerva otoña!. 
Las Dehefías baxas , y de buena, calidadjíe-
r án á propofito para hacerlas producir bue-v 
ñas coíechas de tr igo : y ios que tuvicr-
fen cierras en la declividad , 6 falda de 
los montes, conociendo que en el valle hay 
bailante cria ae yervas , y que no foií: 
muy oportunas para pafios, p rocurarán be-
neficiarlas con granos , y aprovcchaifc de 
la paja. La abundancia de paitos empeñara 
a los Labradores en acrecentar el numero de 
fus ganados mayores, y menores , lo que es 
un prccliminar cierto de la baratez de caí'-
nfi%, manteca, q u e í o , y leche. Aumentan-
do los ganados havrá por configuicnrc au-
mento de eftiercol para encraíTar los fuelos, 
jos quales agradecerán el beneficio con opvi-
kntas cofechas: afsí veremos en breves anos 
aumentar fe confidcrablemente las rentas de 
ios particulares, y mejorar las haciendas ^ 
t u -
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íuvicííen en el recimo del regad ío , dan-
do ganancias los frutos , y ut i l idad los ga-
nados U n Proyedo de efta naturales! 
pucílo en pratlica , fera por si folo capaz de 
defterrar la miferia de los campos , vefta-
bieccr el Comercio , y convertir las C i u -
dades dc í icnas , y abandonadas en Pobla-
ciones numerofas , y Paralfos Terrenales. 
Los Pueblos , viendofe protegidos , y acomo-
dados, pagaran guí lo íos al Principe los t m 
bucos que le deben , y le ofrecerán volunta-
¿ m e m e donativos confidcrabics, a fin de po-
uevle en eí lado de podtr competid con fus 
vecinos en fuerza. Los Nobles verán d ía -
riamenre ciecer fus rentas por varios t í -
tulos. Las Giudaíles , Vil las , C a í a s , Jardi-
nes, Quintas, & c . fe proveerán de c í l o s d e p o -
fitos con el agua neccífaria s para adornos 
púb l i cos , commodidades particulares , y para 
poder aífegmar la limpieza de las calles , y 
caminos. 
. 3 o Si en cfte Rcyno fe pufieíre en p r a ñ i c a 
el ^ftema del riego , procurando que fe re-, 
cogíeífen las aguas de l luvia , y de nieves 
derretidas , que baxam y.fc, def^tnan por las 
gargantas, y quebraduras de los montes, ha-
vna bailante agua para regar naeáros ca i lh 
poscnPrmavcras , y C i ó n o s í c e o s ; y íi las 
conduxeífen por canales , y cazes, de que 
Oblaremos en otra parte t quiza fe podr ía 
ha-
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hacer algunos R í o s navegables en todo tiem-
po del ano, ef tcndíendo la Marina á las mas 
encumbradas elevaciones de • los montes \ de 
modo , que tendr íamos con commodidad fu-
ma leña* ,y otras cofas, que producen, y de 
que eftamos privados por el exorbitante gaf-
to de lostranfportes. 
31 SI yo fupiera , que la idea que aquí 
fe propone , gufta al Publico , y que los Se-
ñores abrazarian , y admit i r ían un plan fe-
mejante 5 explicaría con mas extenfion eV 
P r o y e í t o , el qual nos puede aí íegurar pfe 
fus ci ícunftancias, los bienes de la tierra, mas 
opulentos, que las gozamos ahora. 
32, Toda la capacidad, y grandeza de 
eíU idea del regadío , fe explica con Una 
reflexión fola. Es común fentir de todos, 
que la Francia fíenc cerca de too, leguas 
de largo , fobre I j o . de ancho , lo que hace 
Sy. leguas en quadro : 6. leguas de terreno: 
bailan para recoger el agua neceffarla para 
regar p.crfeáamente una fanega de fembra-
dio ; de modo , que para regar f . b ^ f ^ ^ 
guas, baftará la tierra que fe cuenta y para 
regar zo. millones de fanegas de tierra , baf-
tara el agua que fe puede recoger en Fran-
cia':, los 3.0. millones de fanegas , pagando 
40. reales por fanega, rent u-W8oo. millones 
al ano; de fuerte, que es vifible que pro ducl-
rán tres veces mas de lo que producen al prc-
fen-
fente ; y como las tierras humedecidas no ne-
ccfsican tanto ef t iercol , n i labor como las 
que no gozan cfte beneficio , éftas a l raiímo 
tiempo pueden me)orarfe con loque aquellas 
no necefsitan : de modo , que fe puede decir, 
€[ue cada fanega de tierra , beneficiada con 
el riego , doblar ía fu valor antiguo. 
33 A muchos, que no hacen cafo de 
la experiencia , parecerá , que efte proyedo, 
que no folamente es bueno , fino venujofo , 
feria impraó l i cab le ; pero fi yo me e m p e ñ a r a 
en referir por menor las ventajas-, que puc-
hen rcfultar de él á favor del cul t ivo de lena, 
y de viñas : no creo que fe hal lar ía tropiezo 
en fu plantificación , y menos en continuar-
le , y ampliarle defpues de haverfe plantif i-
cado •, pero de efto fe t ra ta rá en otra par-
te. Efte Ep i logo , aunque conc i íb , y obf-
curo , dá fin embargo bailantes luces para 
conocer la extenfion , y las diferentes u t i -
lidades , que para el bien c o m ú n abraza efte 
proyefto , pues demueftra los beneficios qi^e 
puede dár al Soberano, y , á los. particula-
res. N o hay Rcyno , donde falte difpofi-
cion fiivorable para executar eftas obras. E n 
menos de diez años podria el de Efpaña tener 
tres veces mas VaíTallos de los que tiene," 
y tres veces mas opulentos que ahora. U n 
rebano le mult ipl ica conftantemente á me-
dida de los paitos que tiene , y : efto mifmo 
fu-
r 
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fuccdeconlos Pueblos. Pobre Efpaña, quan-s 
ta gente moza mantienes odofa, la que íi hu-. 
viera agua , y riego , tendr ía ocupación , y 
trabajo 1 Quantas familias encierras mlfera-
bles, y que fi huvlera riego eftanan opu-
lentas I Quantos Matr imonios pierdes! Quan-
tas generaciones con ellos 1 Qiianto aumento 
para el cult ivo , para el Comercio , y para U 
commodidad de los Pueblosl U n a obra, como 
cíla podrá executaríe en menos de tres a ñ o s , « 
iatisfaccr con fus refutes á ios defeos del Mo-
narca , y a. los guftos de los Vaí ía l los , hacién-
donos gozar de los beneficios que en vano íc 
e íperan lograr por otros camines. 
Comercio de Id 1{ufa, 
L A Ruíía- ha aumentado tanto íu do-, m i n i o , que comprehende al pre-
fente la Sibcria, los Reynos de Aftracan,y Ca-
fan , la Ucrania , en que los Rufianos tienen 
Ciudades grandes , la Ingria , Livonla , Fin-
landia , & c . Todo íu Imperio fe dividia 
antiguamente en quatro Govlcrnos | es á 
faber, el de Novogorod , Archangel , VU'o-
gorod , y Mofcovv \ í iendo eile uicimo el 
mas poblado , y fértil de toda la Monar-
q u í a . El Comercio de los Hüf iünos íe re-
ducía antiguamente á lo neceífarlo , y P^-
cífo para v iv i r ; y era con corta diferencia 
de 
¿e la mifma naturaleza j¡ que el que hacen 
todavia los T á r t a r o s . 
a En el figlo nono un Vvandalo , llama-
do áurik y pirateando en el Mar Bál t ico , 
enno por el R i o N c v a , y fubiendo el Lago 
Ladoga , penetro hafta Oftagarod, que al 
prerente es Novogorod , donde hallo ya R u -
Canos. Eftc Pirata , que íabia la Lengua del 
Pa ís , que es la de los Vvandalos , Polacos» 
y Bohemios , y un dialedo de la Efclavona, 
fe eftablcció en Oftagarod, donde fe ayudo 
tanto la fortuna, que con fu induftna , y r i -
quezas , fe alzo en breve tiempo con e l 
Señorío del País , quedando la fola Ciudad de 
Plcskovv por muchos años libre , é indepen-
diente ; por mas que 1\urí,k procuraba angoftac 
fus limites por todas pates. 
3 La Hif tor la de R u f í a , y los Annales 
de Plcskovv pretenden , que ^urik era natu^ 
ral dcSugorod^nVaragcn, que es Aldemhur^ 
en la Vagria ; y como St?gorod quiere dc-
cirCafa V i e j a , l lamo Novogorod , que es 
Cafa Nueva , el Lugar de fu rcí idencia. T o m o 
por blasón una Cabeza de Baca , que ion 
las Armas que tiene todavia en fus Mone-
das, y Se l l ó l a Ru í i a , como fe ve en a l -
gunas piezas , que cxiílcn en el Gavineie 
Monetario de M o í c o v v . Hizo cile Principe 
Jarata liga con Dinamarca. Abr ió Comercio 
con la Plaza de Lubec , y atraxo a fus Li la* 
dos 
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dos muchos de íus Payfanos. Su Succeffor ful 
Ygor , cuya muger Olga abrazo la Religión 
ChriíVrana, y fué llamada Eküa en el Bau-
t í fmo. Muerto r ¿ o r Govcrnb efta Príncefa la 
Rufía , durante la menor edad de SoHofelo 
íli h i jo . D e x ó efte dos hijos l e g í t i m o s , y un 
baflardo, llamado Foldimar , el qual tuvo 
en una Doncella de la Re y na l u Madre, En-
tre ellos r epa r t ió íus Eftados *, pero Foldimdry 
matando a íus hermanos , fe hizo dueño ab-
loluto de todo. H i z o pazes icón el Em-
perador de la Grecia , y le caso con fu hija, 
por cuyo medio acabo las guerras , que por 
muchos anos havian ardido entre los Grie-
gos , y Rufianos. In t roduxeron íe con efta 
Príncefa en la Rufia el R i to , y las Letras 
Griegas , ds que uían todavía los Sobera-
nos de el País : y parece que entonces fe 
empezó á dar tratamiento de Czar al Principo 
de la Rufia: palabra que por abreviatura quie-
re decir Cefar, Efte t i t u l o , como nadie Ig-
nora , era entre los Romanos el del here-
dero , b prefumptivo Succeífor en el Impe^ 
rio , pero entre los Griegos es folo un 
Apel l ido , b Ep í t e to de diftincion , y honor. 
Se puede prefurair , que el Emperador 
de los Griegos , dando i u hija al Soberano 
de la Rufia , 1c confirlb al mlfmo tiempo 
efte t i t u l o honor í f i co , con el fin de empe-
ñar le mis cftrechamente en fus intercífes. 
yoldimuY , poco antes de m o r i r , repart ió fus 
Hilados entre fus h i jos , y de eftos defeiendea 
algunos Magnates Rufianos, cuyas familias 
íubfiLten todav ía . L a divif ion de Eftados , y 
mucho mas la difeordia^ue íe metib entre los 
hermanos , debili to tanto el poder del Impe-
r io , que no pudiendo reíiftir á las fuerzas de 
fus vecinos , fe apoderaron de él los T á r t a r o s , 
hac i éndo le t r ibutario, como lo fué por todo el 
figlo doce , trece , y catorce. Defpues de ef-
te t iempo, empezaron los Rufianos á tener 
Principes mas famofos, y felices en las A r -
mas. U n o de ellos fué Demetrio Donski, l l a -
mado afsi por las v isor ias que ganó en ias 
immediaciones del D o n : Eí le Pr íncipe man-
do cercar á Mofcovv , fundada por el P r in -
cipe Frandanirolltx.. Finalmente , á principio 
del figlo quince fe unieron nuevamente a l -
gunas Provincias, baxo el mando de ¡Bafí' 
lio $¡íJíIoWMz^, llamado el Ciego , P r ínc i -
pe de Moícov ia , cuyo hijo Juan •BafiloWitzr; 
venció á los T á r t a r o s . Debían le guftar los 
Eí l rangeros , y debía tener muchos Europeos a 
íu férvido •, porque fe lee , que el día z $ . á c 
Marzo del ano de 1 5 9 i . cmb ib dos Europeos, 
llamados J u a n , y Víctor , á Petzora , para 
defcubrlr las Minas de O r o , y Plata de aquel 
Pais.No entraron menos Eftrangeros en M o l -
coyia , durante el Reynado de ®ajilío Juana-
m ^ í u hijo , el qual embio una folemne Era-
ba-
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baxada al Emperador de A k m a n u l para pe-
¿lúe gente *, y aunque^ efte Monarca concedió 
ia preccníion de fiajílio , las "Naciones vecinas 
de l a M o f c o v í a f e opüí ie ron de tal fuerce al 
paíTo de los Alemanes, que apenas la quaru 
parre de ellos pudo penetrar el iVis . 
4 £1 Comercio que los Rufianos hacían 
en aquel tiempo con la ciudad de Conftan-
t ínopla , y demás plaxas de la Grecia , con 
la Polonia , y con la Ungr ia , era bailante 
confiderable , y fe h?.via aumentado coafide-
tablcmente el de Livonia , y plaza de 
Lubcc. Las de N o v o g o t o d , y de Pieskov? 
fervían de emporios al Eftadó , y el poder 
de la primera acrefeento tanto , que los Ru-
íianos decían muy de veras, que nadie f á m 
contra Dios , y contra iS(ov0drM. Sin embar-
go , no huvo Eítrángero / q u e tuvicífe Co-
mercio fixo en toda la Rufia , confiftiendo el 
que hacían eftos er! frequencar las Ferias, para 
trocar fus Mercaderías con getlerói del País: 
de lo que , {in duda alguna , le originaron las 
Ferias, o Mercados continuos , y l a eoftam-
bre de poner las Tiendas todas juntas en 
un mifmo paraje , fin que los Mercaderes 
tienen Genero? , b Mercader ías en las ca-
ías que habi tan: coftumbre , que todaviafe 
practica en la Rufia. Y eíla es la Epoca p r i -
mera del Hilado del Comercio, y Soberanía 
de h Rufia. 
f Émpczarcrnos lá Epoca fegunda con el 
Hcynado At jYáH !B<{(ilo^Vit^ Segundo. Ef-
te Principe , ayudado de los E í l r angc ros , 
que tenia á Tu fervicio , conquiftb ios Rey-
3nos de t a f a t i , y cíe Áft racan DIb Tropas 
•al V a n d í d ó Thémak ThimdferVYi^CoLxco, 
para las Conquisas de lás Provincias de S i -
bcria. HÍ20 la guerra á i o s Suecos, y á los 
Polacos. SoftiivO al Duque Magmis , P r i n -
cipe de Dinainatca , en fu Conqulfta dé la 
L ivon la , á t i tu lo de Feudatario , y le caso 
con la hija de fü hermana» í*ero no corref-
pondlb Magnm agradecido á la bondad del 
C z i r , n i cumpl ió lo éf t ipulado en la C o n -
tratada alianza, fímpenb á Jran en una guer-
ra con la Polonia , con que rnan teñ ' a ocul -
ta correfpondíencia í períidía , que fue cau-
íli de las muchas defgracus , que íüfríó 
tíéCpües eílc Principe R u í i a n o , con harto 
fentimiento dc lRcyno dé Dinamarca , donde 
fe cenfurb agriamente lalnfome conducta de l 
Soberano. El traydot' Mam'us , no íolo feji 
tb á fu honor , y o b l i g a c i ó n , fino que ínter*» 
tumpib violentimence la eftvccha , y c e n í t a n -
te amiftad , que de íde %mk havia (ubfif-
tido fibmpre entre las dos Potencias, y que fe 
ha continuado hada áora , fin que el t iem-
po la haya alterado. 
6 Efta un ión abrib á los E í l r angcros e l 
paflo , para entrar en los Paifes de la Rufia , 
C de-
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debiendo todos por p r e a í i o a paffar por eftc 
Reyno , á caufa de los Suecos, y Polacos, 
que no quer ían dexarlos tranfí tar por fus,do-
minios . En el Reynado de efte Principe co-
menzaron los Inglefes, e m p e ñ a d o s en buícar 
por el Norte un paífage para la China, a fre, 
quentar la R t i í í a .En t ra ron en el M a r Báltico, 
y llegaron hafta cerca del Monafter io de Ar-
changcl , a donde í ígu ie ron fu camino fcíen-
ta vvotftes, que fon 14. leguas de Francia á 
quatro vvorftes y media por legua , hafta el . 
lugar de K o l m o g o r o d . Aquí íe detuvieron, 
y havkndo obtenido del Czar , por una de-
purac ión que embiaron á M o í c o v v , liber-
tad de comercio , y conciencia , fe eñablc-
cieron de afsíento en efta Plaza. Acercandoíe 
con el tiempo mas á la orilla del mar , y al 
Monafter io , fundaron una Ciudad , que die-
ron el nombre de Archangel , el qual ha 
c o n f c m d o hafta el p r e í c n t c N o vivieron mu-
cho tiempo fotos : los Holandefes , y otras 
Naciones, fe les agregaron prefto , y edifica-
ron Templos , procurando cada uno ínter-
narfe en el País , eftendieron todos los años 
mas fus T ra tos , y Comercios, hafta en los 
Arrabales de M o f c o v v . Los demás Eftrange-
ros , que fervian al Czar , y que v iv ían todos 
en eftos Arrabales , havian con fu permífo 
edificado un Templo , para el l ibre exer-
c ic iode la Re l i g ión Pro tc í l ance . 
Co-
f Como el Comercio que hadan las TSÍa-
í iónes ea él Noc t : Oriental del P as , no era 
capaz de Ciclar , m faclsfacer tu ambición , y 
Codicia : valiendofe dpoftunamente ^de las 
frequentes ócafiones > qüe les o f r t m n las 
guerras ^ que los Mofcóv i tas tenian con los 
Suecos , le alargaron con í u m a apucacion , y 
cuidado h^fta Novogorod . 
8 Como los Europeos, por mcd'o de la 
n a v c g i d o n á Archangei , fe havian abier-
t o un paiib nuevo , y f- ci l para eríirár en 
la Rufia , v io Jran QdJíMifít* abordar todos 
ios anos un n ú m e r o grande de Familias Ef-
coceíes j que venían á domidi iarfe y buf-
car ocupac ión ert fus Erados, Entre eftas 
venían las Citas SKdhihur , Monpdon , de 
Bruce y y la de -JQo'o* Lá Familia de de Abruce 
alcanzó el T i t u l o de Conde , y todav'a hay 
un G-neral de eíle Apel l ido ^ que en ^746. 
fe caso con la Panceta <Dolgoruki , apala-
brada antes con el Czar fedr'o Segundo. 
9 Los falfos Demetrios, que deípues de 
la muerte de Jiari BaJí íoWit^, y fu h i j o , fe 
apoderaron del Cetro , Iñqüic'tárori , y albo-
rotaron extremamente la Ruda , de fuer-
te , que fe man iuv í e ron pocos Eftrangcros en 
ella. Pero al punto que la Familia de fio-
f»f*p>W fubio al Trono , fe aumento tan-
Jo el numero de los que vinieron á efta-
Wececfe en eíle País ; que el Czar Alexis, 
C 2. qii.in-
ceras, que le havian í egu ido con los Kulianos 
de fú pattido , hay ía trece Generales, treinta 
y feis Coroneles, y un infinito numero de Ofi* 
SÍaies fiibalternos. 
' i o E l Comercio extraordinariamente lu-
crativo para los Eftrangeros, fe a u m e n t ó con-
liderabkraente , Tiendo la poca moneda que 
havia en laRufia , y los moderados Derechos, 
que el Principe cobraba de las mercaderías: 
mot ivo de que todo fucíTe barato. El vino 
t i n t o , con pretexo de fervir para el Sacrificio, 
no pagaba derecho alguno, y los demás gé-
neros pagaban folo un 5. por 100. en Rixda-
les , que valen 50. Copecks, que cada uno 
vale algo mas de dos quartos. Además de 
tenían los Mercaderes libertad de facaf 
de la Rüfia el tnlfrno valor , y la mifma can-
tidad de géneros fuyos, en géneros del Pai^no 
pagando por lo que extrahlan mas de un 5. 
por 100. Por fin fe puede decir , que no ha-
via Aran2él } y que la libertad del crato ha 
tenía termines. En eftc eftado fe hallaba el 
Comercio de la Molcovia , dcfde la funda t 
cien de Archangel , h a í h la exal tac ión de 
Pedro el Grande al Trono : y aquí es donde 
empieza la terceraBpóca del Govierno de cfte 
vañifsuno Dominio, 
& 
11 E l Czar Tecíro Pr imero , hombre d o -
tado de los mas eminentes dones de la 
naturaleza , e m p e z ó á rcynar defde m u y 
n i ñ o . T^atalta J(jrilorma TS^ariskin fu M a d r e , 
ie fírvib de T u t o r a , y el Vie jo Calici^tnt 
S e ñ o r R u í i a n o , de un d i í l i n g u í d o mér i to , , 
fabio , buen L a t i n o , y que por fus muchos 
f é r v i d o s havia l legado atener grado de Ge-* 
nerá l , era fu A y o . La Regente , y el G o « 
vernador de el Principe , ambos v l r tuofos , 
prudentes, y llenos de bondad , y zelo p a -
ra el bien del Joven M o n a r c a , concibieron, 
y fe acordaron dichofamente en una mifma 
idea de reformar , y enmendar las antiguas 
coftumbres de los Rufianos , tomando poc 
modelo , para in t roduc i r la reforma , las cof -
tumbres de otros Pueblos de Europa, Los me-
dios que emplearon para executar fus def ig-
nios , les havian diferentes veces fufe í tado 
las crueles perfecuciones , con que los M o f -
covitas , fuper íHciofamente encaprichados de 
fus antiguas obfervancias , atribulaban á 
Galic^ín fin que efte Va le ro fo A y o per-
dieífe jamás el animo , n i las efperanzas de 
confeguir a lgún d í a el efefto de lo que defea-
ba tanto . M a n e j ó tan dieftramente el Inge-
nio , y bellifsima difpofíclon , . q u e defeu-
bria en el Czar , y fupo tan á t iempo v a -
le ríe del p rofundí f s ímo r e í p e t o , con que . 
efte miraba á fu Madre , para incereífarlc 
en 
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cn: fSs concertados proycdos ; que el mlf-
mo Czar , penetrado de las ideas , que ha vían 
conc« b':dp eftps dos iluftres perfpjr-ges, exe-
cuto .pipdlgíoí.)mente deCpucs roda; las em-
pre í t a s , cjue 1 • C^an ma , y Calu%in ^havl-n 
comenzado a trazar^ pn tanta contradicIcIon? 
y tfaba|t>« 
11 U n '-tato l e For í ,Glnebres de N a c i ó n , 
p r ro c i a d o fu juven ud en Dinamar. 
ca , fcrviá de A y u d i de C á m a r a a efte jo» 
ytn Principe. Efte , que íe havia perfeila-
irentc i r í im-ado , y concillado fu gracia,le 
hablaba continuamente He la fituacion , y 
grand; 7a de los demás Pueblos, y Rey nos 
de Lurop i , v pondprardb fobre r o i o las 
fuerzas, gpvíexno de la Dinamarca , Sne-
cla , y Holanda, Procuraba traerle a Ja pre-
lencia la n r y n r parte de ios Eftrangeros, 
que tenia el Czar en fu ft r v l d o , como de 
cu*enes ppdía aprender mnrhi(s im s cofas cu-
r iólas , y útiles ; v en efeclo , Ins converfacio-
nes que tiene i n Monarca con perfonas de 
mediana esfera . en que fe halla regular-
mente ma- candor , libertad , v veracidad, 
que en los A u í ' c p s j e Inftruirán í tempre mejor 
que cíVos de !o> negocios , que conviene que 
lepa él , y iVs Mini f t ros .Y fiendoefte el med"o 
para que l ' sPrincipes puedan faber una inf in i -
dad de hechos que por otro camino es ¡m-
poís ible lleguen á fus o í d o s , deben eftudiar el 
modo 
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modo de grangear, y acomodarle á los mo-
dales , y capacidad de femejantes lugetos. En 
coiiveríaciones de efta clafe deben ios Pr in -
cipes aprender los buenos, o malos efedos de 
fu mcthodo governadvo: en ellas encuentran 
materia p i r a alimentar fu entendimiento , y 
c l Eftado faca i nde fed íb i emen te de efto los 
mas excelentes frutos. 
13 U n a cafualidad al íegurb el efedo de 
Ja pcrfuaííva con que Le Fort havíaf procurado 
Influir á Pedro las máximas polí t icas de los 
demás Pueblos de Europa. L a íconfpiracion 
que formaron los Strelitzes, 6 Guardias de 
Corps del Principe en fus primeros alborotos 
contra fu vida, y la de fu Madre, íe defcubrib, 
y fe evito por los Oficiales E í l r a n g e r o s , que 
avifando al Czar , y á la Czariana de poner 
enfalvofus perfonas, le acabaron de deter-
minar enteramente a favor de ellos. 
14 Efte importante fervicio le quedo tan 
profundamente gravado en lamente , que fe 
Heno de amor, y que dio toda fu confianza a 
los Eftran geros. En Mofcovv vifitaba con 
efpecíal gufto el Quar te l , b Barrio de los 
Alemanes , en que viven todas las N a c i ó -
o s , y los Comerciantes , que van todos 
los años á negociar á efta Plaza. Trataba 
taffiUIarmente con ellos, y hizo dos viages 
a Archanad , folo para ver el Mar , y la ma- : 
R«>bra de la Mar iner ía ; y en eftos víáges 
apren-
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aprendió el poco H o l a n d é s , que fupo tod* 
fu vida, t ^ 
15 A medida que crecían en eíte Pri n -
cipe los conocimientos, que adqu i r ió en ei 
trato con los Eftrangeros , cund ió mas, y 
mas fu codicia de aprender. Para fatisfaece , 
plenamente fu de íco , y U gana de inf-,-, 
mi i r fe perfonalmente de todas las cofas, 
particularmente de las que pertenecen á Co-
mercio , y M a r i n a , fe de te rminó acompanac 
la célebre Embaxada v que e m h i o á l o s H o -
landefes en 1 6 9 7 . fcftando en Holanda fe 
dedicó a la conftruccion de Navios , allf* 
tando muchiísimas Familias, que para íer-* 
virle embib á Mofcovia, Entre otros en t ró 
a iu. fervicío el N o r w e g i o I(reus , cuyos 
hijos vi ven todavía en San Pctersburgo. Éílc 
fue el primer Almíraoje de la Rufía , y man-» 
J ó la Flota , que el Czar , l?uelto de fu viage, 
havía hecho conferuir en el D o n , á poca 
di í lan í la de fu embocadura. 
16 El Czar , que en la guerra» que hizo ^ 
Quecos en eftos tiempos, fe; apode ró de 
Sluíffelburgo, y de Neyskando , cuya pof-
lefsion le quedp fegurapor la Batalla de Pu l -
tova, r . n d ó , y cebó los cimientos d é l a C i u -
dad de San Petersburgo, á fin de fixar , y fen^ 
tar e u d l a , no folo todo el Comercio que 
t c p b n los Suecos en aquellos parajes, fina 
tmbm el de toda la Rufia , que haí la 
en-
entonces fe havía hecho en ArchangcU Y CH 
e í e á o h comunicac ión de efta Plaza con la. 
Alemania , por medio del M a r Bál t i co , es 
mucho mas libre , y defcmbaraiada , que 
la de Archangel , por el M a r Glac i a l : por 
donde los viages fon largos , y a r r i c ígados , 
y el mar folo navegable tres meles en el 
a ñ o . Combidb por todas partes a los E í l r a n -
geros, para que' fueíTen á eftablecerfc en fu 
nueva poblac ión , y les p rome t ió , y con -
ced ió ventajas , y privilegios conf íderables , 
que cumpl ió r e l i g io í amcn te . 
17 Nunca feria acabar , fi quf ícramos 
referir por menor todos los medios, con que 
Pedro el Grande , y fus fucccí íores , particu-i 
lamiente la Czariana Ana, protegieron , y 
fomentaron el Comercio Europeo en R u í i a . 
Ellos h m publicado varias Ordenanzas, y 
Leyes : han formado Eftahleciraientos , y 
dado providencias, y difpoficioncs un l i f s i -
mas, para el govierno , y dirección florecien-
te del Comercio en general. Ademas de efto, 
hicieron una Jurifprudcncia nueva , que ío lo 
havía de íervír para los E í t r a n g e r o s : arre-
glaron nuevamente las Aduanas de Mar , y 
Tierra , y pufieron Avanzeles nuevos para 
el cobro de los Derechos de entrada , y fa ln 
da. Perfeccionaron las Eftafetas, que hav ía 
ya para la comunicación de las Plazas 
interiores del Reyno. Fundaron Poaas a 
Ca-
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Cavallos : compuí ie ron , é hicieron facile^ 
y pradicables los caminos, por medio de las 
puentes , y canales que fe abrieron , y de 
e í la manera hicieron clPa'is comunicable a las 
Naciones diverfas que le habitan. Pero en-
mcdio de tantas providencias útiles , fe 
encarecieron todos los géneros , y frutos del 
P a í s , y fubian al doble de l o que havian 
valido antes •, y la facilidad que tenían los 
E í l r a n g s r o s para extraherlos , fue caula que 
fe aumentaífen mas, y mas las porciones , que 
e rab íaban fuera , efcafeandolos para los Na-
turales : pero t a m b i é n íe hizo mas común, 
y corriente la c i rculac ión de la moneda en el 
Imper io Mofcovl ra ' b 
18 Nadie debe admirarfe en vifta de 
efto , de que haya tantos Comerciantes 
Eftrangcros en la R u f i a , y que fu numero, 
pocos anos h a , llego hafta nueve , 6 diez 
m i l Familias , Finandefes , Alemanes, Sue-
cos , Dinamarquefes , Polacos , Inglefes, 
Holandefes, Italianos , Armenios , Perfas, 
&c. losque obfervan cada uno fus propios R i -
tos. Los Catholicos Romanos tienen Iglefias 
en Mofcovv , San Petersbmg , y Aftracan , y 
los Sacerdotes f i rvenal mifmo tiempo la^Mif-
í iones de Gilan , y Perfia. 
19 El mot ivo porque los Cxares t ra ían 
tantos Eftrangeros á fu Ef tado, fué el ar-
rayg0 > ^ ef taWecinüento de las Artes , y 
Cien-
ffpncías Europea r n M o í c o v U . Vedro el 
r randceft i idlotoda la vida e n d c í W r l u Pue-
blo del u f o , y coftumbres l lcencioías , que 
fe introducen con las modas, y lenguas Ef-
tr .ngeras?Se va l ió , para legrar fus fines , de a l -
gunas precauciones , y cautelas para con ellos^. 
Siempre les hablaba en lengua del Pavis , a 
menos eme alguna necefsidad indífpenfable 
le obHgafle a valerfe del poco Ho landés que 
f^bia, A femaba extrema repugnancia á todo 
c) ceremonia! , faüfto , y etiquetas, que ob^ 
fervan las demás Naciones de Europa 5 t o -
mando de ellas folo aquello que conocía bue-
no , y ú t i l , y repudiando ananto noraba de 
i n ú t i l , fuperfluo, y pellgrofo. 
•?o El mucho cuidado con que e ñ e P r i n -
cipe procuraba plantificar el Comercio de 
Europa en fus Eftados, no d i í l r a k fu aten-
ción a las demás cof-s. H i z o todos fus pofsi-
blespan quitar á los Turcos l i Fortaleza de 
Azoph, a fin de ten r̂ un lib-e Comercio fobre 
f l Don , y M a r N ^ o r o , Defp-chb un D i n a -
marqués, llamado Ishrand á la China, donde, 
conclin-o éftc unTratado con el Emperador de 
aouel País : Eftipnlofe en el , que el Crar r o -
dna libremente embiar todos los aíáós fus 
Carabanas á Pcquln. Mando á ¡Bierlng, y Span-
fenhur?. dos Capitanes dt fu Flota , part ir 
a Kamíkiatkeín p a n defcubrr un pafiage 
para el J a p ó n , y America. Por fin é l fue el p r i -
me-
m e m , que furcando el M a r Cafpio , pafsS 
por agua defde A ñ r a k a n á Perfia : pues aun-
que los Ferias, y Armenlos havian frequeiv* 
tado mucho tiempo antes la Rufia , era 
ííerapre por t ierra. La leda que eí los traían, 
y que les compraban los H o l a n d e í e s , d i o pr in-
cipio á un nuevo ramo de C o m e r c i o , qUe 
como voy á decir , fe aumento confiderable-
mente en tiempo de fus Succeftores. 
11 "Eltm, Oficial de Mar ina , é Inglés 
de N a c i ó n , recibió la Orden de trazar un 
Plan Topographico de las inmediaciones de 
Ohrenburg. Efta obra proporciono los me-
dios de averiguar exactamente la ílcuacion 
de todo el Pa í s , Bolviendo á fetenhurg , pro-
pufo á los Comerciantes de fu N a c i ó n hicieí-
íen venir por Aí l rakan la feda de Períia , a 
fin de remitirla dcfde efta Plaza á Londres; 
dcmoftrandoles claramente, que fu condn-
cion era mas fegura , y barata , que por 
Smirna. Admit ie ron fu penfamiento los I n -
gleíes con unlverfal aplaufo : y encarga-
ron al mífmo Elten el ef tablecímíenro de 
l a nueva correfpondencia. FAten pafsb á la 
Corte de Perfía , provifto de las licencias 
y paíTáportcs ordinarios de la R u í i a , y el 
Scharh Tundir le conced ió quanto le quer ía 
pedir. 
2 i Los Comerciantes Inglefes, conten-
tos con el primer en íayo de cfta negocia-
clon 
GÍon provcchofa , e í tablcc ícron Faftorlas en 
Gilan , y Af t rakar i , y mandaron conftruk 
dos Navios en el Mar C a í p i o , cuyo mando 
confirieron a. Elten para comenzar las c o m -
pras de feda. Deferapenb eíle Tu comífslon á 
fatisfacion de todos , y abr ió de efta ma-
nera la puerta á los que defpues le figüIeroÁ 
en el m l í m o trato , que todovia fe mantiene*. 
Dicefe que Elten entro al íervic io del Stharfc 
Tfydir y y que eíle le hizo fu Conftructox 
<¡e Navios en el M a r C a í p i o . 
2,3 Como eíle Comercio no era menos 
favorable al Scharh T^adir, que á los mi í raos 
Inglcfcs , y R ú ñ a n o s , procuro fomcntadcj 
con í iderab lemente , de fuerte que crec ió c o n t i -
nuamente; y en una ocafíon,en que los I n g l e í e s 
perdieron en los dominios Perfas una Caraya-
na , atacada , y Taqueada en el camino , m a n -
do dar á los Intereffados quarenta m i l rub íes , 
que fon ochocientos m i l reales para com-
peufarles la perdida. La Rufia , empezando 4 
moilraríe recelofa , y á temer , no comuni-
caílcn los Ing le íes á los Perfas las Ciencias 
de la Europa , fe p u í o en e í lado de pre-
venirlo. Ordeno , que todos los M a r i -
neros , que los Inglefes tomaíTen á fu í e r -
vicio , fueflen Ruf íanos p roh ib iéndo les 
defpues el ufo de fus Navios propios , y per.» 
nakicndoles folamente el Comercio c o i e-m-
^ í c a c i o n e s p e q u e ñ a s , 6 Lotkers , que ion los 
na* 
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navichuelos, que le eftilan en el M a f C a í -
p í o . Y aunque los ínglcfcs refífticroa fuerte-
mente eftos preceptos, no por efto fe abftu-
•vieron de fcgüír ü a Comercio tan lucrativo, 
y venta)OÍb# . 
14 H a i U aquí liemos dado noticia del 
Eftado del Comercio externo de la Rüfia: 
ahora hablaremos brevemente del Interno* 
Y a fe díxo , que en todas las Piaxas de la Ru, 
{la hay Metcados p ú b l i c o s , y continuos, don-
de los Naturales , y í í l r a n g c r o s expenen 
fus géneros en A lbónd iga c o m ú n , y no en 
las caías que habitan*, y ahora añádiréraos, 
que para cada efpecíe de géneros , b mer-
caderías , hay Á l h o n d i g a dif t inta. Los Mer-
caderes compran eií eílos Mercados los gé-
neros , que necefsitan , b los van á buicar 
de primera mano á las Provincias , y los 
revenden deípues en fus tiendas. Tienen ef-
pecíal cunof ídad en adornar cftas con mu-
chos adornos artificiales , y con las mer-
caderías de el País , b . E í l rangcras , que 
les vienen de San Petersburg ; con to-
do efto, ellas fon de poco valor , excep-
to en M o f c o w , y San Petersburg , y á pro-
porc ión en las demás ciudades , y lugares 
de las Provincias. Fuera de eílos Mercados 
regulares, fe celebran todos íos anos dife-
rentes Ferias muy parecidas á las nueftras, 
en que ios habitantes de las ciudades , o 
lu-
lugares circunvecinos , venden, b compran 
Jos géneros , que tienen , 6 necefsitan. 
z5 l o s E í l r angeros compran los géneros 
¿el País en eftas tiendas , y almacenes, á^di-
nero5b por e í c n t u r a , b contrata* Los que com-
pran por contra ta ,© eferitura pagan de coata-
d o , á l o menos la mitad del importe de los g é -
neros que^ ajuflan. Y el Mercader R u í i a e o , 
con quien fe cont ra ta , los va á büfcar de 
primera mano ; y recibe^ en t r egándo los al fe-
ñ a l a d o plazo , el re í lante del dinero conveni-
do , á menos de haverlo tomado todo, d e í d c 
e l primer inftante. Si efte modo de comer-
ciar por contrata es c a p r i c h o í b , y e x p u e í l o 
á varios lnconven íen tes , t ambien es iitiH.fsÍmo: 
porque los géneros falen mas barattos^ que 
quando fe compran en las t iendas, donde 00 
fiempre fe hallan las porciones que fe piden. 
26 Los Eí l rangeros venden fus géneros i 
los Rufianos á dinero de contado , b á plaxo 
de un a ñ o , y dia. E l methodo u l t imo es e l 
más ordinario , y nos mueftra evidentemente 
los beneficios que facan eftos Pueblos del C o -
mercio , que hacen con los Eftrangcros en ü i 
P a í s : porque ya fea por falta de inteligencia, 
j r l por ü o tener correfpondencias diredlamen-
t c , los Rufianos no faben hafta aquí eui-
blarlos fuera por fu propria quenta. La ma-
yor parte de los Comerciantes eftablecidos en 
Kuf ia , fon fimples Fadores, que venden en 
gruel* 
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m-ueííó a los R u í í a n o s los géneros , que dek 
pues revenden cftos por tóeaor en las Pro^ 
vinel as. 
z j Las Aduanas Interiores del País co^ 
branun 5. por 100 . de todos los géneros , y 
mercaderías : es a fáber , un (Denuefca , b 
medio copeck , que es un poco mas de dos 
quartos »de cada C r i u - , que es a ra^on de 
dos Cobre quarenta ; y cftó fe cobra de todos 
los g é n e r o s , que fe venden Cn los Mercados* 
Cobran cinco rubíes por ciento de los gensk 
ros E í l r a n g e r o s , 6 IMaturales, que fe Üevaíl 
á vender á las Ciudades. E l Eftrangcro efta-
b lec ído en Rufía debe pagar los Dcr'echoS 
de los géneros , que Introduce por fu valer,-
y en moneda de el País , á razón de dos 
Rixd-iles por Rublc. Y como ios dus Rix* 
dales valen 3 5. reales ^ cn lugar que el Ruble 
folo vale veinte , fácil es de ver , que los De-
rechos que fe cobran , (alen á u i l 12 , por 100. 
por cuyo motivo fe valen los Eftrangeros de 
los R u í u u o s para t e í b ferros de íus negocios* 
Todos les géneros adeudan un 5. por Too. cn 
quaiquíera parte donde fe ernblan , deíde 
que confta pot Tef t ímonio de los Aduaneros,-
que fe vií i taron , y va'uaron. Y aunque ef-, 
tes m i f nos géneros buclvan al primer para» 
je de donde CiUcron , muy lexos de aboiiar al 
Comerciante los derechos pagados antes, 
adeudan orros j . por ¿ 0 0 . r ep i t i éndo le eita 
t o -
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todás las veces , que fé feferehdan los mlímos 
P e í p a c h o s ; y eí los fon los Derechos, y k s 
Aduanas, que acaba-de füpruTiIr la Czariana 
Reynamc, 
i 7 Sin embargo de que efta regla de co-
brar los derechos > es exrremamentc dura > y 
tyranica , ella no és infufrlble , en quanto que 
el único impue í lq , que í'e paga en Ruíia , es la 
Aduana-, en lugar que en los demás Payíes fon 
infinitas las contribuciones de toda efpecie. 
x8 El Comercio de Rufia , aunque ex-
tremamente ven ta io íb al Monarca , tiene fin 
embargo prohibiciones , y varios limites para 
la expor tac ión de ciertos géneros , en de-̂  
terminados tiempos : y muchas veces fe pro-
hibe la ex t r acc ión de granos » manteca, 
c á ñ a m o , azeyte , pefeado , &C» Pedro P r i -
mero eftablecib por Ley , que no feria permi-
tida la ex t racc ión de un genero , luego qué,, 
huvleíTc fubido al precio que él le prefinía:.. 
Ley que fe obferva t odav í a rigurofa-, 
mente. La harina no puede ex t r ahe r í e» va-
liendo m i Ruble el barr i l en el paraje de fu 
embarco , y los demás géneros del mifmo 
modo. 
19 E l p r imero , y mas poderofo de todos 
los Comerciantes Ru í í anos es el Soberano. 
?A vende excluí !vamente en todos fus D o m i -
nios , la Cerveza, el Aguardiente , el A g u a 
miel, [Aloxa] y generalmente todas las be-
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bidas, cuya venta arrienda , 6 admimftra pop 
fu quenta. Tiene t ambién eftancado la brea, 
elazeyte de á lamo , las cenizas , la cola de 
pefcado , y el tabaco de hoja , de que fe ha-
ce el de polvo. Los R u í í a n o s no fuman , poi> 
que es pecado gravifsimo entre ellos. F i -
nalmente , por quenta del Soberano fe hace 
tina gran parte del Comercio de la Sybcria , y 
todo el de la C h i n a , de que el Ruibarbo es' 
el mas principal art iculo. 
31 Aunque el Comercio de Afia es el 
mas opulento de todos los que hacen los 
demás Pueblos de Europa , no es aísi para 
los Mofcovltas. Su Comercio con las Pro-
vincias de Europa excede diez veces al que 
tienen en Afia : y el que fe hace en San Peterf-
burgo ,es diez veces mayor , que el que fs 
hace en Archangcl. De fuerte , que fe puede 
conocer por un cómputo facilifsirao , que el 
trato entre Europa , y Á r c h a n g e l , es igual á 
el de toda la Rufía con Af ia . Los Inglefes 
priv.m en el de San Petersburgo , y no hay? 
Nac ión que lleva mas dinero á Moícov ia , 
que ellos. 
Jexlones fohre los medios de defcubrir M i -
'ñas , el modo de abrirlas , y las Ventajas que 
p caufan. 
• 1 / ^ ~ \ V E huvo Minas que fe defcubfíe^ 
% s J - ion antes del D i l u v i o , y que ei 
trabajo de los metales fue la p r i -
Jtiera ocupac ión de los hombres defpues de él 
fe prueba eficazmente. Si los Jberos , N a c i ó n 
famoíl ís ima en los primeros tiempos , cra-
blaroi i colonias á E í p a ñ a , y á Suecia j era 
para labrar las Minas , y los theforos íub te r -
raneos , que havia e h e í í o s Payfes ; pues mo-
vidos de la codicia , y de la neeefsidád de 
eftosr/metales ,fu]ctarian á .los Pueblos para 
emplearlos en eftos penólos trabajos. Los Sue-
cos han (Ido los primeros que fe han ocupado 
en trabajar las M i n a s , como lo acreditan las 
voces facultativas del Arte Minar í a , las que 
caíi todas ion Suecas por der ivac ión , 6 na-
turaleza. 
2 Los Alemanes, que confíeíTan , y re-
conocen de buena fee , que aprendieron de 
los Suecos efte arte^ han llegado á fer los p r i n -
cipes de la Phyfica fubterranea. N o hay hom-
bres mas expertos , é inteligentes en Minas, 
ni mejores trabajadores para abrirlas, y bc-
Hcfici2r el minera l , que en Alemania. Efta fu -
perioridad , y pr imacía , que nadie puede con-^ 
D 2, tex-
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tcftar á cftc Pueblo, es t k á ó . n o Tolo de fu 
clínaclon , y c o n í h n c i a en d trabajo i fina 
t ambién de la libertad , é Independencia qfc-
goian en íus erapreíTas. En Alemania , no 
fe tiene por menos valer la C h y m í a , coma 
en los. demás Paifes de Europa. Los Prínci-
pes, y Magnates tt jbajan en ella , como los 
limpies particulares. Formando fociedades, 
y compamas con ellos, comunican unos a 
otros las luces que adquieren , y las nove-
dades que experimentan en íus labores : de 
•fuerte , que la comunidad , y b e n c í k a co-
ligación que hay entre todos, ha í ido medio 
para poffecr en Aiemania una perfeda theo-
t íca de la mas myftcriofa de todas las Ciea-
•cias , y para perfeccionar en lo pofslble , la 
pradica de la mas difícil de todas las ac-, 
.tes. 
5 Los beneficios que producen las labo-
tes fubterraneas fon mxs que racdiánJS. 
Removiendo la tierra (aben los Mineros fa-
car fruto de la que es inúti l , y ocupar i 
una mul t i tud de oficiales , y curlofos. El 
dcfpacho de los metales , y minerales, 
y el coufumo de los víveres que nccefsiian 
ios trabajadores, hace circular , y comuni-
caríe el dinero fin violencia. Atrahe el del 
eftrangero, que no puede cfcuíare í las ma-
ícrí¿is , y el mifmo Principe que cobra dere^ 
chos fobre el confumo de los comcftiblcs en-
tre H gente ocupada en f?mc)antes obras 
aumenta con ello fu t e í b r o . 
4 La ciencia i c las Minas es poco co-
nocida en las demás Provincias de ^Europa. 
Gomumcando al publico las noticias, que 
« o s vienen de Alemania fobre efte arte , es 
hacerle erpccialífsirao fervicio , y el mot i -
v o para darle eftc breve epilogo ideal dejas 
primeras c i r cun íbnc i a s , que deben acompañar 
e l defeubrimicnto de las Minas. 
5 N o hay arte , m ciencia , que enga-
Be mas á los que defean faciar fu codicia , y 
facar ganancias de fu trabajo , que la de 
las Minas. U n a M i n a , que fe cree rica fa-
le pobre , y los preparativos, que fe requie-
ren para proceder á romper la tierra, fon tan 
c o í l o f o s , que las anticipaciones del dinero 
exceden muchas veces á las fuerzas , y for-
tunas mas solidas de los particulares. Los 
Di re f to res , y Arquitectos mifmos , ya por 
falta de reflexión ; ya por la loca confian-
l a que tienen de abrir la tierra , y de buf-
car M i n a s , donde no las formo la natura-
leza ; o ya por la poca p r á d i c a que tienen 
de ficar el metal , b de fund i r l o : tienen 
muchas veces la culpa de los ruinofos , e 
infopornables difpendios , qué rio ío lo ha-
cen impraaicable la obra para los par t i cu-
•jares , íi no también para alguno; foberanos; 
de modo , que los deben fufpender, b aban-
do-
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donar , quedando caftlgado capricho' del 
Ingeniero con el vergonzofo bo r rón del del'-. 
acierto. -Nadie crea , que me explico aísi, 
para deíacredicar las Minas , Tan lexos ef-
toy de penlarlo , que íby el primero en afir, 
mar , que es verdad lo que nos dicen los N a -
turaliftas , de que las riquezas , y teíoros que 
oculta la tierra en fu feno , fon infinita-
mente mayores , que aquellas , con que nos 
brinda fu fuperficie. Sola quifíera moftrar 
á los que incenran fomentar femejantes obras, 
que para dirigirlas fon menefter luces fupe-. 
riotcs , generofidad , y animo grande , para 
vencer todos los accidentes que atravielfan, 
b pueden atravefarel trabajo , y fondos íufi-
cienres para fufragar á los gaftos imprevif-
tos , los que tal vez, fon infinitamente 
mayores , que los propueftos antes de co-
menzar la empreífa. Finalmente es mi ani-
mo reprcTentar , que el trabajo de las Minas 
comenzado con prec ip i tac ión , y finmetho-
do , caufará la infalible ruina de los que 
fe e m p e ñ a n con ligereza , y fin inteligencia 
en abrirlas; en lugar que enr iquecerán conf-
tantcmeme á los que con econonua , y cono-
cimiento las benefician, 
6 El primer cuidado para abrir una M i -
na , coafií le en la feguddad de fu exiften-
cLu Los Mineros tienen léñales en que fun-
dan ius congeturas. Aunque algunas fon de^ 
ci-
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clílvas , fon fin embargo indeterminables; 
y como no hay regla cierta para governade 
en cfto; nadie puede decir con confianza, que 
los indicios, que en otros Paif ts , ó t i em-
pos firvieron para defeubrimiento de Minas, 
ferán baftante eficaces para convencer la rea-
l idad de fu exiftencia tn el par age donde 
creen encontrarlas. Y o quificra que ¡os M i n e -
tos , antes de romper el fuelo, confu taffen con 
perfonas expertas , é inteligentes en la cien-
cia natural , las fcñales que los hace prefumir 
que hay Mina , en el parage donde ellos l a 
imaginan. 
7 Las perfonas mas hábi les defconfian 
fobre efte afllin o de fus propias luces. Ellas 
no fe contentan con las fenales ordinarias, 
hafta que fepan por la Hif tor ia del P a í s , que 
en otros tiempo huvo Minas en la parte , b 
en los contornos, donde las hallan. Exa-
minan las | quiebras , ó entalladuras que 
hallan en los montes , los minerales def-
trozados , y las efeorias vaciadas , que 
encuentran en las orillas de los rios , o 
arroyos: porque eftos , y los condudos, ca-
nales , b cabidades profundas, que fe defeu-
hren en las ent rañas de los montes , y que 
conducen el agua , fon regularmente i n d i -
cantes ciertos de haver hav ído Minas en fc-
mejantes parages. Es menefter adverrir tam-
mn > que el trabajo, y compoí lura de ef-
tos 
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tos condudos , que por lo c o m ú n cftaa 
arruinados , y cegados , cuefia mucho d l -
jiero i y que los ind ic ios , y congeturas , que 
ca raáe r ixan l u fabrica , fin faber b i e n , íl fon 
obras hechas por mera curiofidad , y capri-
cho , o para (ondear la m o n t a ñ a , b fí real-
mente firvieron en otros tiempos para be-
neficiar alguna M i n a digna de los gaílos, 
que cauía (ú e x p l o r a c i ó n , fon muy arriefga-
dos , y cngaño íbs . 
8 La mejor prueba de que exifte Mina en 
el paraje donde fe hallan m u e í l r a s , o íeña-
les de ella , fon , á mi entender , las efeo-
tias de minerales labrados, que fe encuen-
tran en las orillas de los arroyos: porque ci-
tas , no folo prueban concluyentcmente fu 
cx'ftencia ; fino que expreíían al mifmo paffo 
fu qualidad , y naturaleza ; pues no hay ef-
corlas tan exhauftas, ni pobres , las quales re-
finadas nuevamente , no rindan todav ía algu-
na porcloncita de metal Ínfimo , el qüaly 
además de indicar el carácter de los mine-
rales , nos aíTegura la naturaleza de la 
M i n a . 
9 Teniendo , pues , probabilidad de la 
cx i i t cndade una M i n a , debe el AíTentifta 
penfar defde luego en el modo de íuntac 
t na t e r í a l e s para hacer los armatoftes , an-
d a m i o s , y horn i l los , á fin de abrirla , y 
ec trabajada. Efios materiales confiften en 
pie-
ptedra , y madera. E í l a es mas difícil de cuJ 
concrar , que aquella : no tanto por la quan-
t ídad , b calidad de la que fe ncceíVíU, 
como por la repugnancia que tienen los P r in* 
cipes, y Señores , de dexar cortar er fus 
montes los millares de arboles que fe deftinan 
para fepultarlos en las ent rañas de un m o n -
te , fin evidente provecho ; mientras que 
por o t ro lado puccLn hacer falta para una 
infinidad de cofas út i les , y neceífar ias . 
O t r o obvice para la provi í ion de madera , es 
fu tranfporte , el qual ordinariamente es 
cof to í í f s imo, por la diftancia de los m o n -
tes , y fclvas ; y por e í to debe faber qua l -
quicr trabajador de M i n a , que el ahor-
ro de madera, y el ufo de la piedra, es el 
objeto primario de íu verdadera e c o n o m í a . 
Bien s é , que los M i n e r o s , no aprobaran m i 
penfaraiento ; pero con tal , que fe hagan, 
con tiempo , y cuidado las obras, eílas no 
ferán menos solidas, y feguras, que las de 
madera que fe a c o í l u m b r a n , y ellos mifmos 
fe defengañaran fácilmente* Las obras que 
admiten mampofteria , fon los defaguaderos 
principales, que fon c o n d u ó t o s , y cantari-
llas cfpaciofas , y abobedadas, y también 
los condudos menores, que fe han de en-
fanchar mas de lo que fe ha hecho hafta aora; 
y que á lo menos deben tener quatro pies de 
ancho .No ferá mi lagro , que a lgún d i a d e í -
cu-
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cubramos per la prá&ica , medio defeonoc?̂  
¿ o para que , mudando fu forma , fe hagan 
tedos de mampoftena, fin el menor reze-
lo , 6 peligro. M e dirán quizá , que la mu-
cha porofidad , y blandura de la piedra 
ba ldc ía , b ladr i l lo ' , no permite que las obras 
fean tan solidas , y feguras , como las de 
madera-, pero fí en efto huviera a l g ú n d e -
fedo , ello fe remediarla fáci lmente : porque 
mafticando bien la piedra , y fu argamaíTa, 
defpues de acabada laobra ,e f ta operación, 
que no hace d a ñ o aun á las partes inferio-
res del muro , aunque no tuvieífe machos 
para resguardarle de las aguas , la haría 
muy perfeda. Es verdad , que la piedra, 
la c a l , y la argamaíía , que íe empleare en 
femejantes obras, havria de fer buena, y 
no hay razón para emplearla mala : prime-
ro , porque no es cara , n i efeafa ; pues 
pocas veces fe debe bufear lexos j y porque 
la cal fe encuentra á menudo en las mlímas 
Minas ; lo que es un ahorro ccnfiderablc 
de gd los . La prevención de barro , y de are-
na , fe puede fáci lmente hacer en las cercanías 
d é l a obra , y con tiempo , íin defpreci-ír las 
tierras, que por naturaleza , pueden fervir 
para el cafo. 
10 Es fabido, que con la c a l , que defpues 
de apagada conferva fu humor craíío , fe ha-
ce argamaífa buena, y fubfi í lente , y fi con 
ella 
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ella fe emplea buena piedra , y que fe^trabaja, 
y maftica con la fuerza correfpondiente la 
bbra , ella íerá capaz de refiftlr al pode r , y 
continuación del agua , fin ceder á fus em-
bates, 
11 La mul t i tud de herramientas de ma-
dera , y de hierro que necefsitan los Mineros 
para fus labores , forman parte de los mate-
riales precifos para abrir la M i n a . Pero íí 
e í lo es de poca confideracion en los poblados, 
en los defpoblados las faben fabricar los raíf» 
mos Mineros , y las que faltaren fe venden en 
las Tiendas. 
12 Defpues que fe han hecho eftas pre-
venciones , fe debe dar la diípoficion para 
las vafijas de fundición , las qualcs requieren 
el mi fino cuidado que los materiales prima-
rios , pues fon también de piedra , y madera. 
Entre la piedra fe defecha la poroia,la blanda, 
y la que por falta de dureza no puede fufrir 
el intenfifsimo calor de los metales, y mine-
rales ; 6 la que penetrada prefto , fe confume 
en brevifsimo tiempo. Y o creo , que en lugar 
de piedra feria mejor bufcar tierra , b barro 
argüía , de que podrán in í lmi r al AíTentiíla 
los Fabricantes de vidrios , y criftales, y los 
Alfareros , aunque cftos no lo harán de bue-
na gana ; po rqué les importa para fus inte-
reífes particulares ocultar los fecretos de fu 
arte. 
E l 
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i 3 E l fuego de la fundición fe debe Kaj 
c e r c o n l e n a , y r.o es pofsiblc fe fupla con 
ca rbón de piedra » a menos que fe fupíeíTe 
corregir fu qua l ídad corroí iva , b fe huvieífe 
experimentado con repetidos enfayós , que U 
^ ina es capar de refiftir a fu fin^go. Para 
efeufar en lo poísible el excefsivo confumo 
de leña , que es articulo de muchlfsinu im-
portancia , feria conveniente, que fe hicieíTcn 
las liquidaciones de la M i n a , por medio de al. 
gun mixto mineral , el qual tuvlefle la calidad, 
y naturaleza de la M i n a . M e parece que el 
Vyrites ferb muy bueno para las Minas que 
tienen plata , b plomo ; y no fe debe defpre-
ríarefte mineral , donde fe puede tener {fin 
comprarle) aunque fea á coila de muchifslma 
fa t ig! .El excelente tratado d é l a rPyyothologU 
del Señor Herfel me difpcnía de hablar de la 
ut i l idad de cfte mineral. 
14 ^ Sí la provifion de los materiales para 
Jos edificios i laboratorios, herramientas, hor-
nillos , & c . fon cuidados eífenciales , que de-
ben preceder al trabajo de las M i n a s : el pro-
curarle el agua , que es agente principal 
de toda la obra , no es de menos pcfo. Las 
aguas efeufan las fuerzas de los hombres para 
los trabajos mas pefados, y los crecidos , e 
inefcufablcs gaftos , que oca í ionan . Sirvetl 
para conducir la madera , para defecar las 
M i n a s , para labrar el m i n e r a l , pata f e p a w ^ 
de 
lelas Impúrczas, efcofiás , y cuei'pos eftra-
6os,que 1c acompañan , y para amiffar, y 
unir los átomos m e t á l i c o s , que por ímpem 
ccpcíbles fe niegan al cado , y a la vs f t i . Los 
íervicios que hace el agua para las fuí io-
nes Ion admirables ^ y la uniformidad , y el 
tiento con que mueven los fuciles incom-
parables. C o n razón la miran los Mineros, 
y Diredores de los trabajos , como ínftru-
m e n t ó maeílro del primer múbil de todas 
fus operaciones. Los parajes donde hay MI--
nas de placa , y plomo , hay cafi í íempre 
abundancia de agua , en lugar de que muchas 
veces falca donde fon de cobre ; mayormen-
te en cierras pedrcgolas. E n los parages don-
de falcare el agaa para beneficiar las Minas, 
íe debe bufeac, y detenefía antes de rom-
per la tierra ; procurando Coniucírla fin ro-
deos , y darla todo el delpeno ¡ que necef-
fita la obra : porque fí la buícan defpues 
de haver abierto la Mina , y que entonces fe 
deben fabricar los Canales ', zanjas , foffos, 
paradas, <kc. fe aumentara toní iderablemen-
te el e m p e ñ o , el qual ferá mucho mayor en 
tierras quebradas , que en llanuras, 6 valles. 
Debe , pues, el Minero cuidar, y tener exac-
to conocimiento del afsienro de las aguas, y 
¿el modo de traherlas de otras partes; en cafo 
que no huviera bailantes en las inmediaciones 
m las Minas, 
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15 La elección de los trabajadores , es ei 
u l t i m o cuidado , y no el mas indiferente. To-
das las Minas ion diftintas , y no deben bene-
í k i a r í c por un raíí'mo mechodo. Las pruebas 
que fe hacen con M i n a , 6 efcorias viejas 5 y 
los mformes,y relaciones de los enfayos que le 
huvieífen hecho ^ nioftrarán la naturaleza del 
mineral, y de fu matriz. Lilas d i rán B U Mina 
éftá en pedernal , b en arena ^ f i tiene fondo 
de pizarra; f i las venas del mineral eftán: le-
guidas , b.cortadas*, y f i eftá amontonado , 6 
en pedaz,os,faera de otras muchas, clreünftau-
cías metá l icas . 
16 La experiencia es la regla que debe 
íervir para aliftar los trabajadores ^ que fe 
deftinan para beneficiar las Minase Conviene 
buicar í lempre de aquellos que; ya trabajarort 
en otrasj que fueron de la mifma calidad de 
las que,fe abren ; porque eflos fabráii el mo-
do de facar las venas, y de feparar los meta-
les , y reconocer por la d i rección de las 
betas, íí la M i n a fe levanta , fe precipita , b 
interrumpe fu carrera , y no . ha l la rán di-
ficultad en defeubrir uiia vena perdida , ü 
ocultada. Los Fundidor.es expertos eftán inf-
truidos de lo que pertenece á cada fufiún de 
m i a c r a l , íaben el modo de graduar el fuego, 
de ordenar los hornillos , de quemar , y de 
calcinar la materia , y .de piiriHcar el metal, 
l eparandoíe de las partes cftranas > o cuer-
pos 
0os mcompetences en lugar de que no hay 
Motivo para efperarefto de los trabajadores, 
que nunca eftuvieron empleados en ferae-
iances cofas. 
17 Ademas de los M i n e r o s , y Fundido-
res hábiles conviene tener a l g ú n íuge to con-
í u m a d o , y peritifsimo en el Ar te de las M i -
nas , para cftár á la vifta ; porque como el 
trabajo de los metales es fufcepcible de una 
infinidad de operaciones dif t intas , es p r e d -
i o que haya quien con fuperiores luces fepa 
Tencer las dificultades , íy tropiezos, que í c 
ofrecen á cada pa í ío . H a y Payfes , donde u n 
folo hombre poífee todás las partes de l a 
Ciencia Meta lú rg ica j pero como eílos h o m -
bres univeríales ion rarifsimos, no le debe 
ahorrar dinero , n i diligencia para encontrat 
alguno , y encontrado , pagarle buen falario. 
18 T a m b i é n fe debe advert i r , que folo 
fe ha de aliftar el numero precifo de t r aba-
jadores. L o pr imero , porque la miima eco-
nomía lo requiere : y lo fegundo , porque la 
multitud de trabajadores retarda, y atraf-
fa con í lde rab lemcnte las obras, Y fobre 
todo es menefter , que los (alarios que fe dief-
fen á los empleados fean razonables; y que 
los Di redores , con el buen trato , procuren 
grangear, y hacerfe dueños de la voluntad 
de fu gente ; porque folo de efte mo-
«o podrán aífegurarfe de fu buena condu 
ta. 
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t a , y en efta coiififte el acierto cíe los tra^ 
bajos. Deben üb t t j que "los Mineros es 
gente indómi ta , y que , bolviendo á Tus dafaj 
difguftados , dcfacredltan la M i n a de tal fog^ 
te , que no es fácil é i l t o n t t a r de ípues quien 
quieta trabajarla, y afsi queda delamparada, 
y perdida. T o d o efto fe compone con tenej 
proncos,y antes que fe empiece la obra los fon* 
dos, que fe deftinan para el defempeño de 
ella; porque ü la íufpcnden,y e í l ancan deípues 
de comenzada por falta de caudales, bien 
fe puede abandonar la M i n a j y dar por per-
didos ios gaftos que fe han hechoé 
19 Vifco» pues * el apatato j que debe 
eftár prevenido antes de comenzar el trabajo 
de una M i n a , y las difícultades , y ruinas a 
que íe exponen los particulares , que era-' 
prenden femejantes obras: fe pregunta , fino 
le i ia mejor que el Principe tomaí íe pot fu 
quenta el beneficio de las M i n a s , que fus vaf* 
fallos ; y t ambién qual es mas perjudicial á 
Un Eftado, la ruina ^ y pobreza de los Pue-
blos , o la aniqui lac ión ^ y deftrozo del Real 
Erario • gaftando en erapreíías arricfgadas, y 
con detrimento j y defamparo de todos los 
demás negocios dei Eftado , los caudales 
que pudieran deftinarfe á otras cofas? 
1 0 La dificultad mifraa de la pregunta 
rrahe con í igo i'u foíucíon , y refpuefta : pues 
éí ta dcrauc í l ra viiibiemeiuc la u t i l idad , y pro-
ve-* 
techo , que debe dar á los pueblos el empe-
ño ; y trabajo de una obra de efta conieqnenr ' 
' c ía ' : con t a l , que la carga , y el beneficio fe 
reparta entre el Pr ínc ipe , y fus VaíTallos. A l 
Principe debe tocar, el cuidado , la direc-
cíorí , y a d m u n í l r a d o n de las fundiciones : él 
debe coftear la conftruccíon de los conduc-
tos , y de {aguaderos principales de la M i -
na , procurando que tengan buenos refpirade-
ros , por donde los Mineros puedan gozar un 
ayre dcfpcjado , y fano en eftos íubterraneos» 
Sus anricípacíones fervímn de mucho con^ 
fue loáLas c o m p a ñ í a s , o a los particulares 
que rorapieííen Minas: pues con e í to fe ve-
rán en e í lado de poder perfecionar fus traba-» 
jv s ; y como al Principe le tocaatíá una nove-
na parte del predudo de ia M i n a , fu defem-
bolfo , y el trabajo de los particulares, que-
daría compcnfi J o , íiri que havrá necefsidad 
de arbitrios», de rifas ,. de ventas, de ac-
ciones , o de impoficion de tributos para be-
neficiarla ; a d e m á s , que las pérdidas , fi por 
contratiempo , b mal govierno buvlcra algu-
nas , ferian tan cortas, que no las fentirian los 
interefíados. • 
^ i . i Pero aun no es, efte eí mayor-de los 
bienes que un Principe puede focar de una 
Mma , abierta con felicidad , y ooveriiada 
con prudencia. El poder de un Soberano, 
proporcionado con el numero de los T a ^ i l o s ' 
que 
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que le obedecen, y con íus teforos fon las 
riquezas de los pueblos. E l Principe es tanto 
mas poderofo , y opulento , quanto es ma-
yor el numero de Vaffallos , y Eftrangeros, 
que frequentan fus dominios , y^ facan de 
fu fuelo el beneficio , que fueífe capaz de pro-
ducir. Nadie creo , pod rá negarme , que el 
beneficio de las Minas , fea el mas cabal, y 
perfedo cumplimiento de eftos tres objetos, 
Cultivandofe folo la corteza , ófuperficíe de 
la tierra , fin rebolver , n i penetrar fus entra-
ñas , queda cfta al parecer , como fentida, 
de que la defidia , y poca folici tud de los 
hombres defprecie los bienes que ocultan 
fus en t r añas . Si los metales efeondidos en 
la tierra fon predofos , dexandolos ocul-
tos , aumentamos voluntariamente el valor 
de los que nos vienen de Paifes eftrange-
ros , y que pagamos con mayor cantidad 
de mercader ías . Si fon ú t i l e s , y neccíTaríos, 
la mífma necefsidad nos obliga á comprar-
los de otros pueblos por mas de fu juila 
valor , lo que defal íenta , y aniquila Jas artes 
que no fe cultivan , c por la falta , ó por él 
eKceísivo precio de los materiales , é inftru-
menros que fe necefsitan para e l l o ; yefto 
oprime , y tiraniza la índuftria. Todos ef-
tos g r a v á m e n e s , y daños , que á vlfta de 
quatquier pol í t ico fon import intirslmos, íe 
remedian por asedio de las Minas abiertas, 
y. 
y beriefi iadas con conocimiento , y por no 
hablar ííno de las menos preciofas, como fon 
las de cobre , ef taño , hierro , y plomo : coa 
quantos bienes no llenan los Paifes donde fe 
benefician ? U n a M i n a fola es baftante para 
poblar en pocos aííos los parages mas de-
í í e r t o s , y hacer lugar famofb lo. que antes 
era una ' infel iz Aldea. Todas las Arces me-
cánicas , por la eftrechlfsima re lac ión que tie-
nen con las materias minerales , fe eftable-
cen en las partes donde hay Minas ; y como 
ellas fe mul t ip l ican perenemente , otras las 
í iguen , aunque no fon indifpenfables, n i 
.neceífarías. A masde ef to , como los M e r c a -
deres frequentan cftos lugares , fe acrecien-
ta el confumo de todas cofas , los pueblos 
de la comarca fe alientan , adelantan el 
cult ivo de fus campos, y cuidan m ejor de 
fus ganados, y las commodidades, y conve-
niencias , que gozan los particulares , i n -
fluyen de un modo admirable fobre los de -
rechos del Soberano : de fuerte que el Erario, 
muy lexos de íufrir perjuicio,© menofeabo por 
los abanzos , adquiere crédi to por la c i rcu-
lación de las efpecies. Efta , que por medio 
del trabajo , y del comercio , hace paí íar , 
y repaífar el dinero por infinitas njanos> dexa 
algo en cada una , para depoí i rar lo en. las. 
-arcas del Soberano.. 
2.i Eftos confidcrabies beneficios de que 
E i go-. 
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gozan los lugares que tienen Minas , fe ha-
cen ícnfiblcs en partes muy diftanteg, co^ 
rrsunicandofe a. las demás Provincias del Ef, 
tado. A l punto que fe defeubre un metal 
nuevo en alguna parte donde no lo havia 
ames i eíplra la obl igac ión de traerlo de 
fuera » y con ello ceífán las extracciones de 
dinero , b de las producciones con que fe 
pagaba. Qui lqu ie r defeubrimiento de M i -
nas , provee tos 'ar t í f ices d é l o s iní l rumen-
tos , que fe hacen del metal que íe deícu-
bre , poniéndoles en eftado de ganar mejor 
fu vida. La gente acomodada, y rica5fo^ 
n ido h rienda á fu traveífura , defembuei-. 
ye fus inciin:;clones , y eníena á fu induf-
t r í i un campo efpaciofo para nuevas efpe-
c . h c i o n r s , y empr íf is. Qu nido ios mate-
r l ilcs e^'-.n a la ramo, fe repara apenis en 
I ' ; perdidas que caufm lo> experimentos 
m s arricfgAdos , y no fe hace cafo de los 
galo> A l a t.icliídad de tener materiales, y 
I D al genio efpecuhtivo de los Alemanes, 
d í b e m o s quizá tantas artes como nacieron 
e i fUcrninía, qííaies fdn, por exemplo, la I m -
p e m a , el G n v a d o , la Po lvera , la A r t i -
11 • V i , cuya bafamaterial fon los metales, y 
tn'heralcs. Si fe huviera de referir por me-
n >r , ios enf'áyós malogrados , antes de ha-
ver confrguido la perfección de las artes cx-
^ rc í í adas , mucho papel íe gaftaria en ello, 
y 
y mucho nos aflombvam U r e l a a o n d e l o í 
caudales que han c o í b d o . 
z 3 La abundancia de matcnales, Ha da-
do motivo a una mul tkud de expecicncias 
phyficas que conocemos en eftos tiempos. 
Nunca puede pecar el Principe , ni exceder 
en fus favores para lograr efta abundancia y 
por no repetir lo que fe dixo antes en orden 
a las rentas Dominiales, bailara aífegurar, 
que los derechos de las Aduanas, en lo to-
cante á la exportación de los metales al 
Eíh-angero , producen un coníiderable be-
nerício de prefente, íín contar los que íe pro-
hijan para lo futuro en el país, donde fe 
trabajan Minas : y eílo por medio de las artes, 
y ciencias mas propriaspara eftablecer nue-
vos Tratos , y Comercios , y para ocup?.r á 
todos con efpecial honor, y crédi to de la N a -
ción , y del Principe. A nadie deben aco-
bardar las dificultades que expufe al pr inc i -
pio de el Difcurfo , por Ínfeparab!es de el 
trabajo de abrir , y beneficiar las Vinas . 
Nunca ha permitido la naturaleza á los hom-
bres coger mías , fin prefentarlc con ellas las 
t a inas ; n i acumular riquezas fin fatigas. 
Quanto mas solidos^ permanentes fuefienlos 
•^enendos que fe defean, tanto mas tiempo, 
Paciencia , y valor lera neceírario para confe-
g^itlos, Efta deferípeion tiene por objeto 
S e r t a r en los Aí i emi íhs la prudencia; por. 
que 
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que muchas veces, precipitandofe , quedm 
expueftos á coní iderables daños , que po-
dían evitar fácii ifsimamente. Hace ver que 
una ojeada íbla no bafta para abrazar etn-
peños de fcme]ante naturaleza , que nunca 
lurten efedo , fi de anre^nano no fe ven-
cen todas las dificultades que fe ofrecen en 
íu práóllca. E l Principe tiene un interés 
panlcalar en cuidar de que fe tomen bien 
todas las medidas •, por que como las ganan-, 
cías que hacen unos en el beneficio de las 
Minas firven de eftimulo para que otros íe 
animen á bufear , y deícubrir nuevas : a§l 
íe aparta fáci lmente del trabajo de ellas, aquel 
que folo tiene a la vifta exemplos de fati-
gas efeufadas, y Mineros arruinados : lo 
que mira di reélamcnte a privar el Eftado 
de las vciwajjs naturales que le fon debi-
das , enriqueciendo á fus vecinos con la 
fangre , y bienes de fus proprios Vaífallos, 
íDifcurfo fohre el beber f m . 
i T A feneciud m o r a l , y phyfíca del 
1—* Mundo , es una materia , que ha 
fatigado extremamente el entendimiento: ;A) 
y la cantinela de que hemos de feguir aque-
l l o . 
(A) Hoe majares nojlri quafti funt) hoc nos quar'sm'M, 
evtrjos efe mores. Sen. de Bencf. 
l i o , que nos enfeñaron , y dexaron por tra-
dición nueftros mayore í ha ícrvldo a los 
mas acérrimos refoimadores de aíTunto pa-
ra impugnar las coftumbres del linage hu-
mane. 
i Los Annales de los ííglos defmientcn 
las preocupadas opiniones de los hombres. 
L n el1 os vemos , que las coftumbres , y 
modos de v iv i r de todas las Naciones , que 
imi tan al fluxo, y refluxo del mar , han va-
gueado , y corrido fíempre fin cílabíUdad , b 
íofsicgo a lguno.Uno de eftos uíbs fluduantes, 
y que con difpariJad de aceptación tiene curfo 
entre las gentes , es el de beber f r í o , 6 de 
valerfe de la Nieve para refreícar e l v ino , y 
el agua. 2S£¿irí¿, en fu Tratado del Be-
ver f r í o , defpues de havernos dado á en-
tender qmntos males caufa efta coftumbre, 
habla de e l l a , como de una cofa de m o -
da, introducida modernamente en el P a í s 
donde e ícr ive . Ci ta á un cierto S l h a n i , el 
qual , hablando de losProfe í íbres del dibujo, 
atribuye á bernardo •Buontalenti, que flore-
ció en aquellos t iempos, la Invención de un 
efpeclal methodo de confervar el Hie lo , y 
Nieve en Verano , y dice , que el Gran D u -
que premió al Inventor, con el p r o d u d o , y 
utilidad de la venta de la Nieve , diirdii te 
fu vida, A efto dicen algunos , que no es 
tan cierta efta noticia del ^ a t i , que deba-
mos 
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mos creerle fobre f^i palabra j pues dudan-
do cu primer lugar ü los anciguos hayan 
Sozado de las delicias de beber frío : da-a que túvto de materia á <í>oñ Sec&ndo Lan-
celloto , Rellgiofo QHvetano , que ventitó 
efte aí íunto en íu famoía Obra del Hoggu 
di, u\) dudan t a m b i é n , fi éfte tifo , y cof, 
tumbre , füpi^fto que fe buvieíTe praSica-. 
d o , havra fidp unív^ríal en todas partes, 
Francifco T{ed¿, dice , que Sor Umilta , Aba^ 
deía del Convento de San J m n foangelifla, de 
la Orden de Vá l l ehumbto fa } en uno do los 
Arrabales de Florencia, apetecía mucho de 
beber de Nieve en una calentura que tenia; 
que cfto congojo mucho á las Monj ¿s , por-
que era en Verano ; pero la enferma, al 
tiempo de reprehenderlas fu poca fe , y con* 
fianza en D i o s , las mando ir al pozo , y 
echar el caldero , con el qual facaron un gran 
pedazo de Hie lo : el que , aíTombridas, lleva-
ron á fu Abadefa , alabando a Dios por el 
milagro Leemos en Juan $occacio , quien v i -
vió en efte mifmo tiempo , que Toaajo , fufo* 
cado de calor, eonfervaba por efpecíal rega-
l o un jarrito nuevo de íu buen vino , puefto 
a enfriar en agua de Nieve , á fin de obíe-
Quiar con él á los Erabaxadores del Papa. 
3 En tiempos pofteriores de mas de do? 
f i -
(A) T»m, l , Difnganm pag, 17a., 
gkds k dc c'lu> lvibbmos,abcmos-con certc-
^a^quc rio ib conoc ió el ufo de ia Nieve,o del 
Hie lo . El vino fe rcfteícába en poios. ÁriofíOy 
hablando de un gran Principe; deferive fu 
modo bizarro de recompenfar a los criados 
que le acompañaban t n el barco , en la c iu -
dad, que le veiHan, y deí i iudaban , b que te -
nían á fu cargo el cuidado dc enfriar los fraí-
cos de vino para beber en las tatdes, 
4 A efte modo de enfriar ei vino Ce 
opone la coftumbre que refiere Eneas Sihio 
Picolomini , defpues f í o / / . ( 4 ) Confirma 
efto mí ímo , hablando del ufo de beber frío 
f in ufar de la N i e v e , b H i e l o , el célebre 
Juan tBauptffla Montano Verones (B) citado 
por el N a t i , quien cenfura agriamente , y 
fíente muy mal del frequente u í b que hacen 
los Principes , y Señores de la Nieve , y del 
Hie lo . Clemente Alexandrino y que incontef-
tablcracnte es mucho mas antiguo que los 
mencionados Autores dixo l o mlftno. (G) E n 
Áulo Gellio vemos eí tablecida la coftumbre 
del beber frío de Nieve; (D) y la opinión de 
Arif-
(A) Na,m (i Stomac bus damtni ut i uve ti a. lis ittsuiti 
frigidius Gettcis petitur decoEfa pruiais quiliufdam in «ylrf-
tein)efvatu* glacies , atqus ha in fetvútibus vina, f r U 
gefeunt. Ei.íft. 166. 
(E) Co fulcas Medicas. Bafilea, filio. 
{^) Su^ptuofa vina comparas , & t f i a t m fircittHcur-
Jatts nivem quxris, 
(U; Ncd. akt. W.IÍ>. Í ^ . j , 
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'Arijloteles , y de otros Philofophos fobre ef-. 
te abufo. Plutarco habla de efta co íh imbre 
con toda la claridad poísible : (A) como cam-
bien Tlinio el joven , {B\ y el viejo. U n o s } d i -
ce el ul t imo , beben la Nieve , y otros el Hie-
l o , y todos hacen montes de fus eftomagos. 
(C) Séneca affegura igualmente , que la Nie* 
v e , y el Hie lo , fe u f iban en fu tiempo. 
(D ; ¿ . Amy dice en fu Beliogabalo , que el 
Emperador mando hacer vna Fuente jbpozo 
de Nieve en fu Pa l i c io . Andreas íBaccia 
autoriza lo que fe ha dicho. (E) Pero para 
qué tantas aurorid.ides , y textos? IS^erm era 
tan anTgo del agua cocida , v de la enfriada 
con Nieve , que hafta en fu muerte hizo me-
moria de ella. 
S De todo c í o fe infiere cla'ament*, que 
la coftumbre de 1 is bebidas en riad is conNie-
ve, b H í e ' o es antiquif ima , fia qae por efto 
lepamos el tiempo en que fe h i comenzada 
el ufo, Frmc'fco %edi, en el paífage citado 
aífegura , que los Franceíes tomaron de los 
I t a -
(A) Trafr. de Sctnit. 7tienda, 
(B) Lib . i . Epifl. 
(C) U'>. i , . «:„„. 4. 
( D ; Inde efl , inquam , rued nec nívf eotitenti funt ¡¡fed 
g ' a í i e m velut certltr il l i , ex filidi riger Jtt , exquirunt , <tt 
f * f e ref*titii a, juis diUnt quaeft. NT.it. lib 4. 
(E) Jn/rifidare vinun cum erlacie modus antiqaitT 
'ft J quem vfque a Ncronis tembwe im/entum apmd SuC» 
tonium íegimas , lib, 7. c a ¡ . ^. de ThstmiS' 
,ue al Preíente eftilan mucho fobrc to o 
la Grandeza. Wtl^u hace menoon en lus 
Satvrasdeefte ufo. (A) 
6 Entre ios Turcos , fegun el mi mo ^ ; 
ü no eftá todavía introducido eftc deliciólo 
modo de beber , pues ellos fiempre continúan 
fus bebidas callentes , 6 templadas. Andreas 
<Bacclo y en el lugar citado , hace memoria 
de una nueva invención de beber frío , y dif-
cur re , que por ventura no feria malo ular 
de bebidas frías en Jas ocaíiones , b parages 
donde por el exccfívo calor , neccísita el 
cuerpo de refreícos artificiales. Ei artificio de 
beber frió es utilifsimo para los navegantes: 
porque íi en las eftaciones mas ardientes, 
quando en el mar fe alteran , y fe buelvcn 
los vinos, Uenaífcn los Ofic ía les , y Gefes fus 
amphoras de eftano de v i n o , echándolas en 
agua con la mfufionde n i t r o , lograr ían la 
commodidad de tener en fu mefa vino friíf-
fimo. 
7 La coftumbre que muchos años ha fe 
Introduxo en Ñ a p ó l e s , y Roma de beber 
frió , ha degenerado tan excefsivamentc, que 
le tiene por defcortesia fervir en las mefts 
vino fin haveric enfriado á fuerza de n i t ro . 
^ Se' 
de ¿Lúe bm D m dans U fon de {c fV¿ ¿ u , 
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Se obferva, que los Griegos bebhn también 
frío ; pero íe puede creer , que cnFriarlati 
fus bebidas en los pozos , pues ®fyhih , y 
tyfepyo lo dicen. ^A) 
8 Es vifibíe , pues , la verdad de que 
les Griegos tenían la coftumbre de beber la 
miíma Nieve s cruc es mas que la agua en-
friada con ella, Atheneo lo confirma en otra 
parre. T a m b i é n nos ha conít rvado la me-
moria de el modo de confervar la Nieve en 
lo mas fu ene del Verano pues dice , que 
r h & \ m á ó Charo Mitellni á<í\ í i t l o d e f nra. 
Ciudad de la India , refiere el induftnofb 
modo con que coníervaban fus mor Adores la 
^Nieve en el Verano , por orden de Alcxárt* 
dro y en pozos cubiertos con ramos , y hojas 
de Higuera ; y ello fe confirma por teftimo-
n ío del Tfytii , quien dice , que los pozos de 
Ja? cafas de Florencia íirvíeron para enfriar 
el v i n o , y las faüas ; aunque ni la "Novela 
"del C i f í f , ni la t í i f t ona de Santa Dmilti* 
convienen con lo que dice eíle Efcritor. Otk' 
Jtde lo dixo también (B) 
Sin 
(A) Heus tu Doticor a£f*tum vinum refrherato, 
Hermc n quídam ifiud efi } Quomoiio hahenHts ? 
£iuid aliud > ejwen» (¡tttd fe puter in puteura 
Hyperne , út aftate vinúm videcur áttkrbsffe ? 
Calidiut nit'nqHam is volet } Sed muho m a g ü 
In puteo ré fñreratum , aut diURum nlve. 
A chenco Dttgtuu^iú^drnm , lib. j . 
(B) ^ Bibeudam uivirn no- prefi.íramui , cuod jí ibri*» 
Jusn , & nivem btlt. l a Mandragora, 
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9 Sin embargo , como la realidad de la 
coftumbire trae en los alegados textos el de-
fordenadovicio , y las malas reinitas, que 
caufan las bebidas enfriadas con H i e l o , 6 
ÜSficve; podemos creer, que te conoció ya 
cfte cf t i lo . Pamphylo Fkr i íaco de 1(eati nos \Q 
pe r íuade , ( A ) y Andrés ftaccio nos explica cla-
ramente en los capí tulos citados , las enfer-
medades , y dolencias , que nacen del ufo 
de beber frío. F r a n a f c o f ^ i ü , hablando corno 
Poeta , y no como Medico , eSpjrefía los de-
feos , y dones de Maceo : y haciendo el elogio 
del v ino hace ia apología del ufo de beber 
frió , y repire io mi ímo (B) í egun la coftnm-
bre de los Poetas en el fragmento de la Ar lad-
ne doliente , que no fe ha Impceífo todavía» 
Pero de/pues fe vale del id lom x Apolonio pa-
ra hablar en materias de Bfculaplo, como 
quaudo quiere probar , que no es maravillo^ 
fo en los hombres , el que apetezcan mas las 
bebidas calientes , o naturales que las f r í a s , y ^ 
( \ ) TratAto delU N á h ^ a , & qjHdlitñ del acq-.m lib, t» 
t * ¡ . 1, \ 
(S) l l toparlo pigltato ¡n lamporecchiQ 
Punche gcl.ito ¡ia é fia purttto 
Gcírto , qstalta. allá ftdfion dti feto 
II p«r freddo Aquilón fifibia peí cieta 
Y el» otra pa i t e : 
iVe* Id nieve el quinto tlemerta 
Ch: C s m p o i í g o n n i l vero beberé. 
Bou e foile che ¡pirii ricevete 
¿ Í S J ^ nive nti bere M» contento» 
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de Nieve ; pues las mí ímas beftías lo defean; 
para dar á entender, que las cofas calientes iba 
mas conformes á la naturaleza que las frías. 
Pero de eftas, y de otras muchas cofas cono-
cidas, de que hablan los Authores Médicos, 
es fuperBuo hacer memoria ; y con poca dife-
rencia podemos decir lo m i í m o del Tratada 
del A ^ f í fobre la naturaleza de los MJIones: 
punto , que fe ha. controvertido con mucha 
reflexión , y cuidado , y de que han hablado 
muchos hombres con acierto. 
10 E l primero que fe acordó de eferivir 
de Melones fue Leonardo Giach in i , Me-
dico muy inftruido en el Idioma Griego, y 
Latino,quien eferivib en i 3 2 7. una carta ^ é -
logetlcab$betíp* Válori , e n d e f e n f á , y ala-
banza de los Melones. A efte fígue el famo-
l o üBaccio B a l d i n i , Protomedico de Cofmds 
Primero , gran Duque, de Tofcana , v Pre-
fe£lo de la Bibliotheca Laurentidna,cuyas ala-
banzas ha cantado en verfo Latino Sebaftimo, 
Efte Tratado Imprimió en Florencia en quar-
to íBartholomea Ssrrnaridl , y le dedico ál 
Principe Juan de MeJicis. Trato finalmente 
de efta fruta Máximo Aqui lani , Philofopho, 
y Medico Pífano , ver íado , é inteligente en 
leis Idiomas diveríos , como fe ve en fu Obra, 
cftampada en Florencia en quatro , el a ñ o de 
i 6 o z . donde habla de la naturaleza , origen, 
qua i ídad ,y diferentes efpccies de ios Melones: 
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y es cofa graciola ver , que el Cinchino haya 
dedicado antes fu Tratado de efta fruta á f h e -
Upe VAIOYÍ ; y Máximo Aquillani el fuyo fobre 
la mífma materia á íB^irao, hijo de Giáchino, 
fugeto de mucho c r é d i t o , y eftimacion en 
Florencia, 
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DTfcurfo fohre el modo de regar los Campos , y de mejorar las 
t i¿tras. F0L655. 
Comercio de la ^ujía. Pol.680. 
Reflexiones fobre los medios de 
defcuhir Minas ; el modo de abrirlas, 
y las Ventajas que caufan. F0I.703, 
Pifcurfo fobre d beber f m * F O I . / Í J » 
®r FRATAS. 
PAG.66 5O1¡R. i i t f ' re t i fAi) lee prafllca? Pa j . 665. l í a . 7. de qa-c, lee de donde. I b i i i , 
l i n . 8 Je puede, l e e / pueden. P a g . ó é / . iin. 15. 
Oblldos, lee 0¡?¡i<!%<>dosÁi?.g ó á S . i I a . o , ante fin, 
e jun lec cjlen, l"c'g.6 6$ U n . i . «¿wr-^lcc durara. 
rag.077. un uk.podria , l e e / W m í * . P a g . 6 { i A. 
Un,5. ante fin. ticJírn^lee P a g . é 9 5.Iin. 
13. ISluma feria acabar > ice Seda nnnra aca~ 
hdr. P-g. 694.. IÍH.I 9. Ice Hegaffe, Pag, 
700, l ' i n . i z . íÉyírf ferros, lee ^ 4 íi" ^ r r avPag» 
702. U n . p e n ü l t , íl?>4 , lee Pag.707. I i n . 
ij .fspany leefahen. Pag^ 709, l i u . 9 . puedant 
lee pueden, 
N O T A . 
Tiene el Autor de eílos Difcurfos Licencia 
de ios íeñores del Con rejo para imprimirlos. 
Cada pliego de ellos eirá tafiado á ocho mara-
vedís de vellón-, y teniendo cada D i ícurío cin-
co pliegos, importan al mencionado precio 
cuarenta maravedís , á cuyo precio mandaron 
íe vendan, como coní la de la dicha TaíTa o r i -
ginal , á que me reríiltoe 
Se Venden en Madr id en cafa de Jo/ej.é Or-
cel. Librero Frunces , en la f t tsr ta del Sol , a U 
entrada de la Calle de la Montera ; y en Cadix, 
en cafa de J u l i á n M u t i s ; en Sevilla, en cafa de 
J-acoho de tlerhe ;y en Murc ia , m cafa dejo* 
feijf: X i m e n e ^ ^ o l d m . 
